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.Parece LneA'iteble l a g u e r r a e n t r e M é -
ji o v líos Es t ados U n i d o s . De ü i e o h o exis-
te y-a, enti 'p ambos pueblos , s i q u i e r a coa-
í añúe i i a ú ¿ (-iertivs t i - ú m i t e s d i p l o m á t i o o s , 
en los que nadire, nli a u n los mlsm'os iñite-
resados, puede t m e r e s p e r a m a . L a g u e r r a 
y a J i q u i - n i e j i o a n a es uo ia ooTisecuencia fa-
t a l de los t r i s t e s sucesos acaeoidos en M é -
j i c o . 
L o s e s p a ñ o l e s , y m e n o s a ú n los m o n t a -
ñ e s e s , n o p u e d e n ' m i l r a r dmpasdbles lo que 
o r u r r e . 
Cien tos de a ñ i l e s de e s p a ñ o l a s c o n t r i b u -
y e r o n , con sil esfueiv.o t enaz y con su t r a -
ba jo l i o n r a d i ) , a la p r o s p e r i d a d y a l en-
¡¡p-aiadécdmliento die l a R e p ú b l i c a m e j i o a n a 
y en e l l á eminm intereses cuantiosow y 
á í e o t o s i i n l u i r r a b l e s ; p a r a a m m o s mon ta -
í l e se s 'ha sáidó M é j i c o sn segunda P a t r i a , 
t i e r r a u b e r n m a y | i r o p i n i a , so la r e s p a ñ o l 
al o t ro lado del mar, y , (romo en E s p a ñ a , 
t i enen a l l í su c a p i t a l , sus .léJa&líkas, sus 
^miares ; paita los dero íás es Rtéjddo l a 
híija prodiJierta de E s p a ñ a , la que m á s v i v o 
mianti í i \ 'ó sieaupre el o f e r t o a todo lo espa-
ñi(>l. l a . desgr í ic i i ta q u e desde bace u n o s 
a ñ o s se ha c é b á d o en aque l l a t r i s t e n a c i ó n , 
a r r a s t r á n d o l a a u n estado a n á r c p i i c o , en 
c u y o ivórtáóe baiin desapareo ido i n n u m e r a -
bles fmr tunas q u e r e p r a s « n t a b a n v i d a s en-
ie iMs de t r a b a j o , n o ipuede b o r r a r los sen-
t imi ien tos q u e l a t en en los e s p a ñ o l é * . Pe ro 
es inddspemsable que en estos m o m e n t o s eil 
G o b i e r n o de E s p a ñ a adopte las m e d i d a s 
ñ e c e s a r ñ í i s p a r ó e v i t a r que sean nues t ro s 
i-oncáu da danos los que , pues tos e n t r e u n o 
u 'otro b e l i g e r a n t e , sean los (pie m á s - n -
f r a n y los quie m á s p i e r d a n en esta con-
t i ienda que se avec ina . 
Muidhios . a ñ o s en que M é j i c o ha s u f r i d o 
c a l a m i d a d e s san c u e n t o ; en que el P o d e r 
g o b e r n a b a c o n t r a ©1 d e r e c h o ; en que l a s 
leyes fueiron abo l idas p o r las que escr i -
b i e r o n , con sus bayolnetas , las p a r t i d a s 
m a d e r i s t a s , v i l l i s t a s o z a p a t É s t a s , y en que 
iél p a í s , a r r u m a d o , exhaus to , f u é c o m o 
f e u d o dte a v e n t u r e r o s , de los cuales s ó l o 
h a q u e d a d o , cortijo m u e s t r a de su o b r a , l a 
d i l i g e n c i a q u e p u s i e r o n e n . emi i t i r pape" 
m o n e d a y el rastiro •sagriento que en c a n -
pos y c iudades t r a z a r o n isus secuaces. Do 
ese estadio de cosas fuerooi v í c t i m a s m i l l a -
res de e s p a ñ o l e s , a quiLenes el ( r o b i e r n o 
d e j ó a b a n i l o n a d o s y a meri-ed do los va ive -
nes de una r e v o l u c i ó n que a d q u i r i ó oa-
! fi te; de p e r n i a n o n c á a . 
[ í rgie (pie no ocuirra a lbora lo que dos 
g i a c i a d á m e n t e jilos iba sucedado o t r a s vo-
ces, y q u e el G o b i e m o e s t é a t e n t o a l dos-
a , r rol lo de los a con t ec imien to s , que t a n t o 
nos a f e c t a n m o r a l y m a t e r i a l m e n t e . 
. N o tenemos noticaas d i r ec t a s de M é j i c o . 
E n la prensa h e m o s l e í d o u n t e l e g r a m a 
í i m i a d o p o r u n seño i r d o n L u i s A l f o n s o 
P é r e z , en n o m b r e de n u m e r o s a s personas 
de la Oni lonáa e s p a ñ o l a de M é j i c o , y a fe 
tfoie nos e x t r a ñ a n l a f i r m a y l a r e p r é s e n t a -
c i ó n q u e se a b r o g a , p o r c t i a n t o el s e ñ o r M -
fonso . P é r e z « s c u b a n o y m u y conoc ido en 
Mi jirn, pa i rá tplie nutestiros c i o n c á u d a d a i i f ^ 
le i h a y a n o t o r g a d o su r e p r e s e n t a c i ó n . L a 
Co lon i a e s p a ñ o l a de M é j i c o tcene a su ca-
beza, hoanibres de ta les p r e n d a s , que su 
firma es g a r a n t í a de h o n r a d e z , de p a t r i o -
U-qiii) y de l ea l t ad . P u e d e ser que n o t a r -
d e m o s en sabor lo que p iensa l a C o l o n i a 
• e s p a ñ o l a de M é j i c o ; pa ro es tamos seguros 
que a h o r a , c o m o s i e m p r e , c u m p l i r á con 
su deber. Lo que pedimios es que t a m b i é n 
él (ÍMÍ»iorno c u m p l a con e l suiyo. 
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EL SUBMARINO "ü 35" 
L o e s u b m a r i n o s a l e m a n e s t r a e r á n los 
med icau ien to t s que f a l t a n e n E s p a ñ a y 
<iue n o áe p r o d u c e j i m á s que en A l e m a n i a . 
¿ O t i o s u b m a r i n o a N u e v a Y o r k ? 
• C A D I Z , 2 3 . — U n pe r sona je de C á d i z ha 
d e c l a r a d o que an tes de d iez d í a s , . c o m o 
m á x i m u m , u n s u b m a r i n o a l o m a n l l eg i a rá 
a N u e v a Y o r k , p o r t a d o r de o t r a c a r t a a u -
t ó g r a f a del K a i s e r p a r a el p r e s n l i M i l " 
W i l eon . 
Dice «Le T e m p s » . 
««Le T e m p s » h a b l a de l a v i e i t a de l á u b -
m a r i n o a l e m á n «<U-35» a C a r t a g é n a . 
, l ) ice «pie La v i s i t a no d a r á o c a s i ó n a 
n i n g ú n i n c i d e n t e d i p l o m á t i c o . 
I.os a l e m a n e s p r e t e n d e n b o r r á r el efec 
loe h o s p i t a l e s do M a d r i d . ' • l i o desas t roso de SU d e r r o t a en . l u l l a n d i i 
L a c a r t a a u t ó g r a f a . h á c i e n d o l l e g a r u n s u b m a r i n o a u n piiev-
C A R T A G E N A , 23.—-La ca r t a a u t ó g r a f a to n e u t r a l , 
d é O n U l c r m o I I a l Rev de E s p a ñ a , la h a -La p o b l a c i ó n de C a r t a g e n a se m o s t r ó 
i l e v a d i i a M a d n k l el soi - rc tark» do la E m b a - c o r r e c t í s i i i u i y c u m p l i ó los l i r e c e p t o s Ul-
¡ a d a a l emana en M ' a d r i d . t e r n a c i o n a l e s . E n lo que ta! vez no se 
T r a e r á n m e d i c i n a s a E s p a ñ a . c u m p l i e r o n esfos preceptos es eu lo que 
C A R T A l í E N A , Si el G o b i e r n o es se ha h a b l a d o r e l a t i v o a lar- seftales del 
p a ñ o l no se opone , en a d e l a n t o se v o r i l i - v a p o r («Roma» . 
La política y las Cortes. 
ta 
s a l i ó s i n detenerse. L a v i s i t a UDVO p o r 
ob je to , e iu d u d a , c o m p r o b a r q u é el «U-aS» 
no s e g u í a en el p u e r t o . Es to c o n l i r m a la 
s u p o s i c i ó n de (pie el s u b m a r i n o l o g r o es-
c a p a r . 
' E l s e c r e t a r i o de la E m h a j a d a a l e i n a n . i , 
s u sef ioca y el a g r e g a d o m i l i t a r p e r m a -
n e c i e r o n en C a r t a g e n a has ta l á í nueve 
de ta noche. A esa h o r a , y d e s p u é s de 
a s i s t i r a u n b a n q u e t e c o n q u e les obse-
q u i ó l a c o l o n i a a l e m a n a , s a l i e r o n en t r e n 
espec ia l p a r a M a d r i d . 
L o s medicamentos que t r a í a el «U-35» . 
C A R T A G E N A , 23 — E l «U-35» ha t ra id -
42 ca j a s d e ' m e d i c a m e n t o s , d e s t i n a d o s a 
los s o l d a d o s a l e m a n e s p roceden te s de C a -
m a r o n e s . 
L o s que s o b r e ñ s e r á n r e p a r t i d o s en t re 
el ii 
sotre los M í m de lo 
^OR T E L E F O N O 
POB TELÉFONO 
L o g r a e s c a p a r de l a v i g i l a n c i a a l i a d a . 
C A R T A G E N A . , 23.—Lo.s c o m e n t a r i o s de l 
«lia h a n v e r s a d o sobro la isa l ida del s u b -
m a r i n o a l e m á n «11-35», el c u a l z a r p ó a 
las i r o s y m e d i a de la m a d r u g a d a de a y e r . 
E l m o m e n t o de la s a l i d a f u é de g r a n 
e m o c i ó n . 
E l b a r c o s a l i ó c o n t o d a s l a s luces encen-
d i d a s y c o n l a t r i p u l a c i ó n f o r m a d a etíbrs 
c u b i e r t a . 
U n g r a n g e n t í o , que h a b í a p e r m a n e c i -
d o t o d a l a n o c h e en los m u e l l e s , .p resen-
c i ó l a s a l i d a . 
A l pa«sa r p o r la b o c a n a , la m a r i n e r í a 
d e l s u b m a r i n o , obedec iendo a l a voz d-1 
u n o f i c i a l , d i ó t r e s b u r r a s y d e s p u é s t res 
v i v a s a E s p a ñ a . 
A ! l l e g a r el s u b m a r i n o a l l í m i t e do nues-
t r a s a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s , cerca de l a s 
i s l a s E s c o m h i eras , se s u m e r g i ó . 
E n a q u e l l o s p a r a j e s f ranceses se h a -
l l a b a n e s p e r á n d o l e a l g u n o s b u q u e s f r a n -
ceses o ing leses ; pe ro se s u p o n e q u e td 
K̂ JTSSM l o g r ó b u r l a r s u v i g i l a n c i a . 
E l .aviso do g u e r r a f r a n c é s « C o l i b r í » , 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A la e n t r a d a . 
M A D R I D , 23 .—A las nueve y i n e d i a dr-
í a m a ñ a n a se r e m í i e r o n los m i n i s t r o s en 
Consejo . 
E l comdc de Romanoines , a l e n t r a r , d i j o 
que la r e u n i ó n s e r í a m u y l a r g a . 
E l m i n i s t r o do Gran ia y Ju s t i c i a l l evaba 
a l Consejo el expedien te del p r o y e c t o de 
l ey r e l o r i K a n d o l a s leyes del Pode r J u d i -
Gial y del E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
K l ' i m i n i s i t r o de la C o b e r n a c i ó n 'manifes-
t ó q u e las hue lgas de H a r c é l o n a s e g u í a n 
e n el m i s i n o estado. 
E l de H a d e n d a lleivaba v a r i o s exped ien-
tes, D e c l a r ó que h a s t a que. «ir a p r u e b e n los 
l e í d o s BB IÜLS Cortes n o p r e s e n t a r á o í r o s 
nuevos. 
E l de I n s ü i u c c i ó n p ú b l i c a e ra p o r t a d o r 
de v a r i o s expedientes , en t re o t ros , u n o pa-
r a r e a l i z a r o b r a s de r e p a r a c i ó n en el M u -
seo del l ' r a d o . 
L o s d e m á s n í i n i s t i o s n o d i je i -on n a d a . 
A l a s a l i d a . 
T e r m i n ó el Consejo a las dos y m e d i a 
de la t a rde . 
E l q u e p i t imero sailió f u é el conde de Ro-
manou'As, a q u i e n a b o r d a u o í n los p e r i o d i -
tas . 
U n o de e l í o s le p r e g u n t ó si en eh Conse-
j o se i h a b í a t i a t a d o de la es tanc ia del sub-
n í a r i n o <«U-35» en C a i l a g e n a . 
E l p r e s i d e n t e le r e s p o n d i ó que s í h a b í a n 
•hablado de ose a sun to , pero incdden ta l -
m e n t e , y no p o d í a dec i r u n a p a l a b r a sobre 
el p a r t i c u l a r . ~ -
A g r e g ó q u e el Rey v e n d r í a esta l a r d e a 
M a d r i d , con ob je to ' de despachar con- é l . 
E l e n c a r g a d o de d a r . l a r e f e r e n c i a del 
Consejo e r a e l M i i u i s t i n . de l a G o b e . n i a c i ó n . 
T e r m i n ó d i c i e n d o el conde de R o m a n o -
nes que se ¡ h a b í a t r a t a d o del p r o y e c t o de 
impues to s sobre las utf t l t ídades do la gue-
r r a , q u e h o y p u b l i c a la « G a c e t a » , - p o n i é n -
d o l o e n v i g o r . 
E l m i n i s t r o do la G o b v i - i K i c i ó n diió des-
p u é s la r e fe renc ia del Consejo, que fué 
m u y extenso, y de la c u a l és ta , es u n ex-
t r a c t o . 
E l m i n i s t r o de la i ( ' l o b e m a c i ó n ' h a b í a 
Ueívado (varios expedien tes , que f u e r o n 
a p r o b a d o s : u n o a d q u i r i e n d o u n e d í f k d ó 
1*1 ra G o b i e r n o cdivil en S a l a m a n c a y o t r o 
para t e i u i i n a r lias obrs d e l I n s t i t u t o de 
H i g i e n e de A l f o n s o X I I 1 . 
Se t r a t ó de l a m o c i ó n p re sen tada p o r ' e l 
s e ñ o r R u i z J i m é n e z p a r a que se apague 
a m e d í a uociho el a l u m b r a d o p ú b l i c o en 
las p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s de E s p a ñ a , c o n 
objetio de a h o r r a r el gasto de c a r b ó n . 
Se i n o m b r ó u n a ponenc ia , f o r m a d a p o r 
kvs u n l í n i s t r o s de .Fomento , H a c i e n d a y Go-
b e r n a c i ó n , q u e e s t u d i a r á el m e d i o de que 
la mioc ión se ex t i enda a los f e r r o c a r r i l e s 
y a los s envácaos y d e p e n d e n d a s del -Es-
t ado . 
E l n u i n í s t i i ) de G r a c i a y J u s t i c i a pre-
s e n t ó el expedien te r e f o r m a n d o l a l e y de l 
Bdder J u d i c i a l y del E n j u i c i a m á e n t o ai-
v i l , que f u é ap robado . 
Se a u t / o r i z ó a l m i m i s t r o p a r a p re sen ta r 
E L S E Ñ O R 
Don Isidoro Gutiérrez Tezanos 
ha fallecido el día 23 de Junio de 1916 
D K S P C K S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
J R . I . F * . 
Su v iuda , hermano (ausente) , hermanos p o l í t i c o s , sobr inos , p r imos y d e m á s 
. par ientes , 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a D i o s en 
sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
v e r i f i c a r á a las C U A T R O de la t a rde ds hoy, desde la casa 
m o r t u o r i a , si ta en P e ñ a c a s t i l l o , en el ba r r io San M a r t í n , 
al cemente r io de dicho pueblo , y a los funera les que, po r el 
e te rno descanso de su a lma, se c e l e b r a r á n el lunes, a las 
diez de l a m a ñ a n a , en la pa r roqu ia del mismo pueblo; f avo -
res p o r los que Ies q u e d a r á n reconocidos . 
La misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las nuev^, en la pa r roqu ia de P e ñ a -
cas t i l lo . 
Santander , 24 de j u n i o de 1916. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de la d i ó c e s i s se lia d ignado 
conceder c incuenta d í a s de indulgencia , en la f o rma acos tumbrada . 
a las Cortes ortiros p royec tos , que el lunes 
s e r á a i l e í d o s . 
' A l de F o m e n t o se le c o n c e d i ó u n n u e v u 
c r é d i t o para obras de c a r r e t e r a s p ú b t ó o a s . 
Se tfiabló de i m o e r ge<neral.la u n M c a c d ó n 
de las t a r i f a s f e r r u v i a r i a s , pues en o t r a s 
' p r o v i n c i a s oomio B a r c e l o n a , ValenV-ia, et 
ce le ra , se padece del m i s i n o unal <jue en 
M i a d r i d . . ^ • ' 
E l de Haci.MnIa s o m e t i ó , a la a p r o b a e f i ó n 
del Consejo, o t r o ex|>edliente sobre l a br i -
b u l a c i ó n (pie deben pagair las Sociedades 
e x t r a n j e r a s establecidas en E s p a ñ a . 
Se le a u ' t o r i z ó pa ra u n a n u e v a e m i s i ó n 
de Obü igacBones , cuya c i f r a y fecdia s e r á n 
f i j adas rior é l . y c ñ v o i n t e r é s sierá. el de! 
3 po r 100 a n u a l . 
E l p r e s iden te s é o c u p ó de l debate p a i -
l a m e n t a r i o . Se c o n v i n o en la c o n v e n i e n -
cia de (pie los o r a d o r e s que t o m e n p a r t e 
en la d i s c u s i ó n de l Mensa j e no « e ex t i en -
d a n en sus d i s c u r s o s , p a r a ¡o c u a l h a r á 
ges t iones el G o b i e r n o c o n los jefes de las 
m i n o r í a s . 
E l Cfobierno t iene l a i n t e n c i ó n de q u e 
t o d o s los p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s sean 
a p r o b a d o s an t e s d e l c i e r r e de l a s Cortes . 
O c u p ó s e a s i m i s m o el Consejo de los p r 
y é c t o s -obre va lo res e x t r a n j e r o s y de i m -
pues to sobre los benef ic ios de l a ' g u e r r a . 
E l p r i m e r o , s e g u r a m e n t e , t e n d r á poca 
o p o s i c i ó n , y en c u a n t o a l de benef ic ios de 
l a g u e r r a , el G o b i e m o h a r á lo pos ib l e pa -
r a s a c a r l o a d e l a n t e . 
O t r o de los p r o y e c t o s del G o b i e r n o es 
el del e x t r a r r a d i o , de M a d r i d , que , d e s p u é s 
de las r e f o r m a s ( i n t r o d u c i d a s p o r el m i n i s -
t r o , s e r á ' aprobado s in d i f i c u l t a d . 
•El G o b i e r n o t iene i n t e r é s ©n la p r o n t a 
a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o , pues con él ven-
d r í a i n m e d i a t a m e n t e el m o v i m i e n t o de 
t i e r r a s , lo q u e p e n n i t i r í a el enupleo de 
ob re ros q u e , p o r n o ser espec ia l i s tas , n o 
t i e n e n f ^ c i l o c u p a c i ó n . 
T a m b i é n existe é l p royec to sobre las i m 
d i i s i r i a s textiles, p royec to que , de })aber 
s i l lo ap robado .antes, i a l yez i i o $e h u b i e r a 
p rovocado la ihuelg-a de B a r c e l o n a . 
E l f n i n i s t r o de H a c i e n d a p r e s e n t a r á a 
las- Cor tes ya) p royec to de c r é d i t i o p a r a 
obras de Arsenailes. 
E l de Eomenito t i ene .sumo i n t e r é s en 
que si? ap ruebe el p r o y e c t o de f e r r o c a i r i l e 
s e c u n d a r i o s y e s t r a t é g i c o s . 
T e r m i n ó el m i i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
d i c i e n d o q u e el G o b i e m o t iene el p r o p ó s i 
t o de que m i e n t r a s no se a p r u e b e n estos 
p r o y e c t o s n o b a b r á vacaciones p a r l a m e n 
t a r t a s n i vacaciones . 
V A R I A S N O T I C I A S 
E l impuesto sobre ut i l idades de g u e r r a 
L a a p a r i c i ó n en ka « G a c e t a » de h o y de 
r e a l dec re to potniendo en iv igor el p r o y e c t f 
de l ey sobre u t i l i d a d e s de la g u e r r a , h a 
causado g r a n r evue lo en M a d r i d . 
E l (haber pues to e l G o b i e r n o en v i g e n 
caá este p r o y e c t o de l ey , es deb ido a que 
q u i í e r e « v i t a r , a todo t r ance , quie el t i e m 
Spo q u e ifaHa p a r a "su a p r o b a c i ó n en 'as 
Cortes , lio empleen l a s i n d u s t r i a s y e n t i d ; 
des i n t e r e sadas en i 'ealiz.ar ges t ion t ' s par ; 
sus t raerse a la lev. 
E l decreto i i a s ido objeto de los m ó 
g r a n d e s y v a r i a d o s cojitient.ai'jos en todas 
las esferas. 
H á n s e dadq m u e b a s v e r d o n e s de tos 
m ó i v i l e s d e l G'ohjerno y )fl,s f a n t a s í a s m 
l i a n escaseado. 
Con m u n h a •insistencia se ha l i a b l a d o d i 
una c r i s i s inBiuijientfi. 
Dec lara o i cn es del d irector de Comerc io . 
E l d i r e c t o r de C o m e r c i o , habl-ando con 
los p e r i o d i s t a s , ha d e c l a r a d o que resui 
¡ t a de l a s a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s so-
bre el d e s t i no de las a cc iones de l a Socie-
dad IMIbaíiiH dp N a v e g a c i ó n , c o m p r a d a s 
' p o r la Casa A m á s . de • B a r c e l o n a , que 
l e jo s de h a b e r pasado a se r p r o p i e d a d d . 
e x t r a n j e r o s , e l las s e r á n base de u i i í i So-
c i e d a d n a c i o n a l , c u y o Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n s e r á . e s p a ñ o l , par-a s e r v i r los 
in tereses de E s p a i t o . 
L a Soc i edad se p r o p o n e c o m p r a r o t ros 
b u q u e s e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s . 
L a s obras del puerto de C á d i z . 
C A D I Z . 2SV—-Ha m a r c h a d o a M a d r i d 
p r e s í d e n t é de la . l u n t a de O b r a s del puer-
l o de CácfíZ, d o n F r a n c i s c o A r á m b u i u 
que va a. f i r m a r con dos Casas b a n c a r í a s 
de H i lb í io u n e m p r é s t i t o de ocho mi l l one . -
i le [.esetas, p a r a t e r m i n a r el p u e r t o ga -
d i t a n o . 
Este p r o y e c t o , i n t e r e sa g r a n d e m e n t e fi 
todo el p u e r t o d f C á d i z . 
S o c i a l i s t a que se re trac ta . 
L o s p e r i ó i l l c í s de M í n i r i d p u b l i c a n ana 
c a r t a del soc i a l i s t a C a s i a n o -Si lva, re t rac-
t á n d o s e de las l u j u r i a s d i r i g i d a s c o n t r a la 
j r e l i g i ó n , y conhesa que las h jzu p a r a 
a d r a d a r a I , p o p u l a c h o . ' 
Asuntos in ternac iona les . 
Esta t d i i l é t í a ( ( m f e r e n c i a d o extensa-
men te el serioi- L e r r o i i x c u el j e fe de l 
G o b i e r n o . 
A l sail ir del ( iespaoho del donde de Ro-
s e ñ o r L e r r o u x acerca del a l cance de s u 
v i s i t a a l p r e s iden t e , p e r o el jefe de los 
r ad ica les se m o s t r ó m u y reservado , l i m i -
t á n d o s e a m a n i f e s t a r que el c o n d e d i r í a 
lo que e s t imase o p o r t u n o . 
E s t r e c h a d o a p r e g u n t a s p o r los r e p o r -
t e r s d i j o , a l f i n , el s e ñ o r L e r r o u x q u e 
l a c o n f e r e n c i a h a b í a ve r sado sobre a snn 
los i n t e r n a c i o n a l e s , de los que c o m o -.-s 
n a t u r a l no p o d í a d e c i r n i una. p a l a b r a . 
I . n e g ó , t a i ando el p r e s i d e n t e de l Con-
sejo r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s , d i j o q u e f-i 
s e ñ o r L e r r o u x le h a b í a a n u n c i a d o a y e r 
u n a p r e g u n t a s o b r e cues t iones i n t e r n a -
c iona le s , y que é l le h a b í a r o g a d o q u e 
fuese a ve r l e p a r a t r a t a r de esos a s u n -
tos, pues u n a c o n t e s t a c i ó n a c e r c a de ta les 
m a t é r i a s no se i m p r o v i s a desde el b a n -
co a z u l . 
H e m o * ihablados de e l l o — t e r m i n ó d i c i e n -
d o — y he p o d i d o c o n v e n c e r l e de que ib 
m e j o r es no h a b l a r de estas cues t iones 
E l documento de « L a A c c i ó n » . 
« L a A c c i ó n ) ! de esta noche p u b l i c a i i 
d o c u m e n t o (pie a n u n c i a b a a y e r . 
D i c e ' i p i e es un i n f o r m e , no sabe s i de 
una E m b a j a d a o de q u é . 
Del d o c u m e n t o se desprende q u e A l e -
m a n i a a m e n a z a , si s igue el c o n t r a b a n d o 
de g u e r r a pa ra los ia l iados , con m o d i f i -
c a r la l í n e a de c o n d u c t a q u e h a s e g u i d " 
en su cami|)a ñ a s u b m a i i i n a respecto de los 
buKpies e s p a ñ o l i e s . 
« L a A c c i ó n » ha s ido d e n u n c i a d a . 
Opiniones y comentar ios . 
Kn los p a s i l l o s del C o n g r e s u se ha co-
m e n t a d o con g r a n a c a l o r a m i e n t o la de-
t f i n i i m i c i t u i del m i n i s t r o de H a c i e n d a d-2 
i m p l a n t a r p o r decre to los p r o v e c t o s dC 
i m p u e s t o a los bene l i c ios e x t r a o r d i n a r i o s 
de l a g u e r r a que e s t aban s o m e t i d o s a! 
P a r l a m e n t o . 
U n d i p u t a d o m i n i s t e r i a l a p l a u d í a l a de-
c i s i ó n del s e ñ o r A l b a , m a n i f e s l a i i d o que 
h a b í a d e m o s t r a d o í i s í ser u n h o m b r e 
e n é r g i c o , y q u e e n estos m o m e n t o s la 
e n e r g í a es u n a c u a l i d a d i n a p r e c i a b l e . Los 
ú n i c o s que c l a m a n y p ro t e s t an sion los per-
j u d i c a d o s . 
E l m i n i s t r o h a b í a o f r e c i d o d e j a r a l P a r -
l a m e n t o l a r e s o l u c i ó n de la f o r m a q u e de-
b i e r a da r se a l a l ey ; pe ro o c u r r e el hecho 
i n s ó l i t o de que jrá h a y dos Soc iedades 
b i l b a í n a s que se d i s p o n í a n a b u r l a r ia 
ley d i s o l v i e n d o l a Soc iedad p a r a c o n s i i -
t t í í r l uego u n a E m p r e s a - q u e e s t u v i e r a l i -
b re d e l i m p u e s t o . 
E n v i s t a de e s t o — a ñ a d í a — e l s e ñ o r A ! 
ba h a cor tado" p o r lo s a n o y ha bocho 
b i e n . 
O t r o s d i p u t a d o s , en c a m b i o , m u e l l í s i -
m o s , c e n s u r a b a n la c o n d u c t a del s e ñ o r 
A l b a , a f i r m a n d o q u é c o n s t i t u í a u n a po l a -
cada v que era i n t o l e r a b l e que con la - ^ excestvos. 
Cor te s a b i e r t a s se p r e t e n d i e r a g o b e r n a r . T 7 ™ n a p i d i e n d o a r e p a l r i a n i o n de 
p o r d e c r e t o dos te rceras par tes de a q u e i ejéroiW). 
¿ 
gana t lo 
L a p r o c e s i ó n del C o r p u s en S a n t a n d e r . (Fot . Samot) 
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oióoi e n el S a r d i n e r o , y , sobre todo, ea los 
Camipos de Spor t , y t e r a n i n ó el dia con 
u n a tíodhe e s p l é u d i í i a , q u e f u é aprovecha-
da por todos , v i é n d o s e -mievamiente el pa-
seo de iPereda como en las m á s herniosas 
niocihes de v e r a n o . 
L o úmtíco q u e i f a l t aban e ran los fmios 
que , d i d h o sea de paso, i p e parece que ya 
d e b í a pensa r el s e ñ o r a lca lde en mandar-
los co loca r y encender , paira que lias gan-
do g a n a d o vauuno , a camlbio del 
m u l a r que se e s t á expor ta indo. 
Mensaje de l a C o r o n a . 
El s e ñ o r B A R C I A , en nomibi^e <h; los re-
fo' inilistas, i-oiisumie el p r i m e r t u r n o en 
c o n t r a . 
Censura el ¡üislamuentio He E s p a ñ a ' e n la 
v i d a i n t e r n a c i o n a l , y a f i r m a que nues t r a 
neu t i r a l idad s igni l ica" u-n y e r r o , t a l como se 
pn-iaetica. E s p a ñ a , seg i in su opi i i i ión , debe 
estm-r a l lado die los a l i ados . E s t u d i a t a r i d e r m o s p u e d a n ver las caras baratas 
los excesivos gas tos de -Mar ruecos , y tos Kip sllt ; pa i sanas . 
po 
T a m b i é n se d e c í a que so lo conoc ia a y e r 
l a p u b l i c a c i ó n de los decre tos e l conde le 
R o m a r i b n e s , pues los d e m á s m i n i s t r o s se 
b a n e n t e r a d o por la « C a c e t a » . 
E N E L S E N A D O 
Se a b r e l a s e s i ó n a las c u a t r o de l a l a r -
de, ba jo la p r e s i d e n c i a del s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o . 
E n el banco a z u l el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r O R T E G A M O R E J O N a m m 
c í a u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre a s u n t o s de Sa . 
n ie lad . 
E l ' s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z l a a cep t a . 
L a Mesa s e ñ a l a el d í a en q u e se e x p l a -
n a r á . 
E l conde de A L R A I D A in te resa de l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n q u e se ev i te u n a 
p e r m a n e n c i a l a r g a e n sus c a r g o s de los 
conce j a l e s i n t e r i n o s . 
E l m i n i s t r o de La C O H E R N A C I O N p r o -
m e t e a t e n d e r el ruego . 
E l s e ñ o r M O C H A L E S h a b l a de las o b l i 
g a c i o n e s del Tesoro , (pie h a n s i d o p r o r r o -
g a d a s t res meses m á s , s i n l l e v a r l a d i spo-
s i c i ó n a la « C a c e t a » . 
É l s e ñ o r A L B A e x p l i c a el p o r q u é de 
este p r o c e d e r del C o b i e r n o . 
El s e ñ o r R A I 101.A i n t e r p e l a a l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a ¡ jobre el e s t ud io de las 
m o d i f i c a c i o n e s (pie ha s u f r i d o l a ley M u -
n i c i p a l . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le con tes ta 
d i c i e n d o que en t r e l a s H a c i e n d a s m u n i -
c i p a l e s y la de l E s t a d o h a y u n a g r a n con-
f u s i ó n , y es p r e c i s o es tablecer u n a abso-
l u t a s e p a r a c i ó n . 
Orden del d ia . 
Se )ee u n d i c t a m e n sobre el p r o y e c t o de 
l e y c o n c e d i e m l o a u t o n o m í a a l a F a c u l t a d 
de L e t r a s de l a C e n t r a l , 
E l s e ñ o r T A H U E L L O consume el p r i 
mer t u r n o en c o n t r a . 
C e n s u r a que esa, a u t o n o m í a n o se c o n -
ceda a t,odas la F a c u l t a d e s . 
Se suspende el debate y - se l e v a n t a la 
s e s i ó n a las-siete y c i n c u e n t a y d n c o de 
la l a r d e . 
E N E L C O N G R E S O 
B a j o la p res idenc ia de l s e ñ o r Vi J l anue-
va se abre ki s e d ó n , a m s c u a t r o menos 
ve in te . 
t a i el banco a z u l , el p i i n i # t r o de G r a c i a 
V J u s t i c i a . 
E l s e ñ o r M O H K N O M E N D O Z A protefv 
lo de jfia d i ' i innc . i a^ f o r m u l a d a s por el se-
ñ o r Riva-í en la s e s i ó n de ayer , 
i ' r o m e t e e| s e ñ o r M o n t a s S i e r r a . 
El n d n i s l m de C l i A C I A V . I t ' s T I C T A 
p i o m e t e in teresarse (je esas denunc i a s . 
E l s e ñ o r J I M B N B Z habla de lo-- a l tus i i -
coanetidos en el n o m b r a m i l e n t o del p'ers 
na l po r la J u n t a de O b r a » f ie l pue r to , d 
A l m e r í a . 
E l s e ñ o r I J A R R O S O le contes ta que t r as 
l a d a i r á la d e n i u í c i . ^ a l m i n i i s t r o de Fo 
m e n t ó . 
E l s e ñ o r G I N E R D E L O S R I O S censura 
la c o n d i i c k i que observa el g o b e r n a d o r ci 
v i l de B a r c e l o r a , y • la a c t i t u d de la 
G u a r d i a c i v i l y de los Cuard i ias de Segu 
r id 'ad , que cometen excesos ooq l a s p i n j e 
res y con los ntlfuus. No se exp l i ca el ora-
dor t a l proceder , c u a n d o !a hueltga n o es 
de excepc iona l i m p o r t a n c i a , p o r sus ca-
rac teres de g r a v e d a d . H a b l a de las exi-
genc ia s de los p a t r o n o s . 
E l s e ñ o r V E N T O S A : ¿ P o r q u é se d i r i g e 
su s e ñ o r í a no^otros? H á g a l o a l Go-
bilerno. 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A R E V A L O se 
ocupa de las c an t i dades q u e adeuda e! 
Es tado a tal p r o v i n o i a de N a v a r r a p o r d i -
fe ren tes conceptois, u n o de el los, po r ade-
lantios d i i i rante las g u e r r a s civiilies p a r a su-
m i n i s t r - o s del ejé.rc!Íto. N a v a r r a ha l legado 
a. renuinciiair a uu»t- t&fPgPP p i n t e de la can-
t i d a d adeudada . 
E l s e ñ o r R O D E S m o g a que se l i i p i t e la 
M p o r t a c i ó n de m a t e r i a l f e r rov ia r l iV . 
E l m i n i s t r o dfe h ' ( H I B E R N A C I O N le 
contes ta q u e h a r á lo posible por e v i t a r t o . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A p ide q u e e l Gobier -
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z I I O N T O R 1 A , j[xir 
la C o m i s i ó n , le c o n t e í r t a . 
E l mi ini is t ro de la G U E R R A , en u n a i n -
t e r m p c a ó l i , dice a l s e ñ o r l ' .arcia (pie en 
M a r r u e c o s hay 66.000 so ldados pen insu l a -
res y 7.000 i p d í g e n a s . 
L o s s e ñ o r e s B A R C I A v G O N Z A L E Z 
H O N T O R I A r e c t i l i c a n . 
E l s e ñ o r L L O S A dice q u e a lo$ já- in i i s -
tas catalainles les c i e r r a los lab ios l a pa-
El Rey en Madrid. 
POR T E L E F O N O 
Recibe l a c a r t a a u t ó g r a f a del Kaiser. 
M A D R I D , 23.—El Rey l l e g ó a las cinco 
de l a t a r d e , en a u t o m ó v i l , procedente de 
A r a n j uez . 
A l a s se i s a s i s t i ó a la i n a u g u r a c i ó n del 
n u e v o h o s p i t a l de C u a t r o Caminos . 
D e s p u é s r e g r e s ó a P a l a c i o , donde reci-
b i ó en a u d i e n c i a a l e m b a j a d o r de Alema-
Toros en Granada. 
POR TELÉFONO 
l a b r a « s e p a r a t i s m o » . A f i r m a que se debe e n M a d r i d 
e m p l e a r el c a t a l á n conno en el s i g lo X I X . j E i p r í n c i p e de R á t i b o r en t r ego a l Rey 
L o s ratalanes necesi tan rezar en c a t a l á n . ] a ra,rta. a u t ó g r a f a del K a i s e r . 
E n ej s i g lo X \ los Reyes se d i r i g í a n a C a - i E s t a noche c o m i ó en e l pa l ac io de * 
t a i u n a e n c a k i l a n . .\o h a y n i n g ú n p rob le - i n f a n t a I s a b e l . ' 
m a de s e p a r a t i s m o ; pero s í de r e i v i n d i - ' 
c a e d ó n . . . , , ! C h n m p i g n o n s , c lase extra . Pedid la 
E l s e ñ o r Z L M A R R A G A . h a b l a del r e - , m a r c a U L C O I A . 
g i o n a l i s m o cas te l l ano , .especialini'iite el d e ' 
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B u r g o s . D i c e que los j a i m i d a s se diiferen-
c i a n de los ' reg i i .ma . ' á s tas , en los pn inc ip ios 
m o n á r q u i c o s y en el p r o b l e m a r e l M o s o . 
EJ - e ñ o i ; S A N T A C R C Z c o i i ^ i m e el ter-
cer t iu rno en c b n S t ó . p á c e qu'e ñlo se puede 
t r a e r ía la CáiiKira la presdión de p r • Seis bichos de P a r l a d é , p a r a Rafael el 
Memas reliigiiosos. Vgrega que el s e ñ o r Gal lo , G a o n a y Belmente . 
M a w a ha d iuho que ..el ipensamiento n o G R A N A D A , 2 3 . — P r i m e r o . — E l Callo h¿-
y e r r a » . (.e xuux f aena p r ec io sa . 
E l s e ñ o r M A C H A : O n e r r á dec i r su se- C o n el é s t ó q u e , da una estocada delíin-
ñ o r í a q u e 'el pen -ami ienl : ! m. i l e l i m p i e . t e r a , que m a t a . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z : Efec tn -amente . O v a c i ó n y o r e j a . 
E l o r a d o r pide que se le reserve el uso .Segundo. '—Caona se enreda con el par-
de l a pa l ab ra pa ra m a ñ a n a , y se l evan ta l a d é y hace una faena m a g n í f i c a , c o l o r í , 
l a s e s i ó n a ¡as deflio y veindicinco' . de<spainpai iai i te . 
vvvvvvvvvwwv\wi^wwvv\vvvv\VVVVVWV\\A-VV-VVXv Suena l:i mo/sica. 
T T ^ T 4~ îé~\~W~P T~*"MrTlfett^. : ^ i g u e b a c i e i i d o u n a faena coreada per 
* ^ * V _ > J L ^ / J T ^ 1_J 1^ el p ú b l i c o y a i i / .a m e d i a l a g a r t i j e r a en . ; i 
m i s m a c ruz . 
E l d í a del C o r p u s i p é r ea ln ie i i t e es te ' Ovnmm i n e i i a r r a b l e , l a s dios orejas J 
a ñ o u n o de los t res j u e v e s que r e l u m b r a n 61 Tá í ip . • , 
como e l s o l : basia albora no M i i m d i s f r u - , T e r c e r o . — H e l m o n l c efnjiieza bien, perfl 
l ado u n dia m á s feermoso p a r e c í a tiue es- 1|"-"0 se desconc ie r t a , 
t á b n m o s en p leno ve rano • I b i p i n c h a z o e c h á n d o s e fue ra , otrqs d ^ 
Los s a n t a n d e r i n o s s i g u i e r o n l a cos-
t u m b r e de echarse t e m p r a n o a la c a l i -
p a r a ve r el pasn de la p r o c e s i ó n , que h a b í a 
de sa l l i r de la Ca ted ra l . 
A l a s d i ez , [ u ó x ¡ni a miente, c o m e n z ó a 
f o r m a r s e , destfilando por las ca-lles del 
Puen te , S a n Pmncasco, Pue r t a la S i e r r a , 
A n t o n i o de la Dehesa, plaza V i e j a , Euge-
n i o G u t i é r r e z , ArrciMlei 
Blanioa y 
p i n c h a z o s nuus y h a y b r o n c a . 
V u e l v e a p i n c h a r ' o t r a s dos veces >' '9 
b r o n c a crece; u t r a * dos y id e s c a m í a l o al-
canza p ropo re lo nes impi i t -da ntes. 
O t r o p i n c h a z o y el d e l i r i o de pitos, W 
e u í t o á etc. 
Cna r to .—C' Í Í l i o hace u n a faena precio-
sa y suena la m ú s i c a e n su honor . 
Da u n p i n c h a z o b u e n o y d e s p u é s sigu? ' r e / ^ríiUpivi A/i,ó..(;r,Qí. ñ i^^- " ¡ l o-n p i n c i i a z o D u e ñ o \ i e.spues M g " 1 
del P u S ^ ^ S : c o l o s a l m e n t e , p e r o s u f r e •una e s p a n t ^ 
d r á l . ^ V f g y *} ** * ] ™ a l c ^ U e j ó n / l e .wd-eza 
E n k i calle de s a n f r a n c i s c . v p laza de 
'niiiMpe -se co loca ron a l t a r e s v ' o t r o e n e 
. « • S ^ J . ^ 5 Amvnciac .on. j i f e , , a t r a v ^ a d a . 
' ^ ' I ' . , . • Descabel la y h a y o v a c i ó n 
' i ' « n i e l a fueiv.a.s del rftsfi ¿WÍWM / - A . , . I , , » . . , . . 
a la C á t e a - R » : : — * — • .¿ a 
Se repone y s igne m u l e t e a n d o eoil («"H 
P r í n c i p e se ootacarofnr «TtaraTV^^wTen ' í l el ¿"'U' Sfi ^ 68 . mia ipoi t i c ) de la . i g l e ^ a de / . - . ^ ^ . V . > e p e r f i l a y a r r e a .una. es tocada su «•"W-
d e t e n i é n . l o . s e en (dios la n . . . 
K i . m v . i M i i l i c ; . " . Descabel la y h a y o v a c i ó n v oreja. 
i c a r r e ra lue rz j i s del r e g í i d u í n M ^ a W M u l e t e a v á l l e n t e y 
nena, y die f iado . L a faena r . ^ u l t a es tupenda . 
D a u n a es tocada s u p e r i o r í í d m a y fj I " ' 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú r a . 22.—Teiléíowo 481. • m a n o n e s ios p e r i ü d j s t a e i n t e r r o g a r o n a} pió íiaga gres t i j .o( í )ea-pra t jue sea j m p o r t a -
liUiientio de Lafa i r le ia di 
nanabinei'o^. a o m p a ñ a n d ú a l a p r o c e s i ó n
una n o m p a ñ í a , con handeira y m ú s i c a . 
A l t e r m i n a r la p r u c e s f ó r i , 7 l a s f u e r z á a 
desiiiariMi por el pas,.,. de Pe reda , d i r i -
giiéindiose al c u a r t " ' . 
E l p ú b l i c o ( in - s f i i c ió el desfile de las t ro -
pas, y diespulés se r e u n í a en e l B o u i l e v a r d . 
donde se f o r m ó un a n i m a d í s i m o paseo, a 
pesar t le l calor y del sol . 
r o r u e d a . 
O v a c i ó n , v u e l t a a l r u e d o y o re ja . 
S e x t o . — B e l m o u t e se m u e s t r a «asaúrft'V 
Suf re u n desa rme , ü q p i n c h a z o , medifl f 
l i t ios . ) O t r o d e ^ i r p í e X icrtiro í p d n d l i a m . i(iPit  
descabella. 
- iEl d e s g r a c i a d o t r i a ñ e r o padece U©* 
« b r o n c a - p i i e i i m o n í a ) ) e s tupenda , admims-
/Por la t a rde h u b o t a m b i é n g r a n a n i m a I r a d a p o r el p ú b l i c o . 
Tosé Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fer raedades de l a n i u j e j - . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto los d í a s fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.» 
Rioardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Medic ina de Madrid-
C o n s i j l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 18 y 12.- T o l u e n o ^ 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a e . 
A M O S D E E S C A L A N T E , I I , 1.° 
l o l É ferflández i i ü r r e z 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a rifl 11 a 1 .—Santa L u c í a . 3. 1 
zf. n 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la P'6' 
y secreteas 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é ' j j 6 * 
b a ñ o de luz , m a s a j e , a i r e ca l i en t e , p 
Consu l ta de diez a u n a . - W a d B á a , h «' 
c í n » de [8ard¡nero 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
W ?r0Ll 
te jnpor ; i ( ia de v e r a n o en 
je] Qasino, s e r á b r i l l a n t í -
ó o r el entuei-asmo q u e h a 
O a í ^ í d é b u t de l a c o m p a ñ í a Ca ta -
•I abono, y c u a n d o to-
as p a r a l a ¡ n a u g u -
cb> a a d i q u i r i r kx-a-
15 a 
« e n ^ „ n l l icbos d í a 
, d i s t i n g u n i a f i f a m i l i a é ean-
M en t end idc i son 
n d e r i ^ 8 - ^ i c . ^ palcos q u e - q u e d a n l i 
S f ^ í f d e s & e n abonarse t e n d r á n , 
t i l o ' S e r r a r s e a H a c e r los em-ar-
,io tF^ . . , , ! ! , . . , , . , . , , , .^ l a l i s t a de ^ l 5 ^ & b U c a r e m o s 
i^^rSartín^ S t e r r a , el e x q u i s i t o 
^ 0 . i bellas obras , se p r o p o n e d a r 
la" Santander los m á s n o t a b l e s 
S f t c a d o s en M a d r i d . D u r a n t e 
• ines de j u l i o , s e r á n 
de r l a s s i g u i e n t e s 
i e s p e d » , de los h e r m a -
E l r e t ab lo de maese Pe-
De lgado ; « L a b e n d i c i ó n 
ên0AL del p r ó x i m o 
nie'liadjL PIÍ Santan 
" Q u i n t e r o ; «F 
í ' - de que r ido P e p e » , de Paso y 
W ' i i S Dios.», de M a r t í n e z S i e r r a : 
•gl remo uc ile)) t r a d u c c i ó n de Re-
& aQf Í ído los» , de P e U i c e r y V i l l a r ; 
w a í j .,.<L1: del so l n a c i e n t e » , d e L e n g y e l ; 
«i'05 J'r. lince o la m u j e r ' d e h i e l o » , dd 
¿ i ^ S d á s - " E l r e m e n d ó n » , de L u e n -
Alle'^, nn ia r i to» , de M u ñ o z Seca; « D o n 
?r«BIr3!n Mk( í r i ( l » , <le F a l e n c i a , y 
l'l0CM!-rnn t i t i r i t e r o » , de O r o h u s k y t s . 
" mío con estos es t renos , i r á n 
AL1 H reDerinrio t a n i n t e r e s a n t e s co-
^ Í S u n a t o . . , '"e los Q u i n t e r o ; «oSeñora 
¡HOdfOli-"^ 
nina 
je L . -
m . ínLPSierra y o t r a s 
^0 Íp^B€i i aven te ; « C a m i n o a d e l a n t e » , 
Lo Rivas; « A m a n e c e r » , « L a som-
ffSdre», y « M a d a m e P e p i t a » , de 
,PZ i rr   ot r s. 
BLIOGR A F I A 
E L D E L I T O D E D I S P A R O , 
por Jaime D. E s p i n a . 
v nxejor a ú n n i n g u n a a u t o r i d a d 
E vo ü a r a Ihablar de u n a o b r a de De-
S v menos a ú n ¡ .ara h a c e r c r í t i c a de 
'lí Pero puesto que a ello m e h a t r a í d o 
, nM-te t r a M r é de s u p l i r lo q u e m e i a l t a 
0 S i r i a con una buiena v o l u n t a d , que 
en pudiera nacer en f s t a o c a s i o n de sen-
> 'flda /vez ir tás g r ande a ñ c ü ó n a esta no-
£ «in-era de abogado, que t u v e l a f o r t u -
na de comenzar. _ 
iPnraue cierto es que h a y u n d i c h o cas-
(A ino ^egi'm el (oual todos los e s p a ñ o l e s 
í ahoguíos, mUentras n o se demues t r e 
1 contrario, p e r « no es m e n o s .oierto que 
P o r eso, p o r q u e s o n m u y contados los 
casos, c u a n d o vemjos a a l g u n o que t r a b a j a 
con fe, q u e es tud ia , q u e e m p r e n d e con a r -
d o r y con eutus iasmio esta n o b l e t a r e a de 
h a c e r r e sp landece r la j u s t i c i a —que miu 
dhas veces, p o r d e s g r a c i a , es lo c o n t r a 
r i o — debemos todos a u n a a p l a u d i r l e , a n i 
imiarle, d a r l e n u e v o s a l i e n t o s p a r a que oon 
t i n ú e p o r l e d i f í c i l senda e m p r e n d i d a , s i n 
h a c e r caso de todos los o b s t á c u i l o s que po 
ne a s u paso l a e n v i d i a , l a r u i n d a d , esios 
i n i sanos v i c io s q u e l i a de c o m b a t i r . 
l i n o de estos con tados h o m b r e s que h a n 
e r n i p r e r i d i d ó su oa r i i e ra oon e n t u s i a s m o 
t r a b a j a n d o s i n descanso, e s t u d i a n d o , es 
J a i m e D í a z de l a E s p i n a , ' que m e r c e d 
".Se ajnlor a s u p r o í e s i ó n , v a d í a t r a s d í a 
óunso l ' i dand io su r e p u t a a i ó n i y u n o l l e g a r á 
y acaso no imuy l e j ano , e n ' q u e , s i c o n t i -
núia oomu h a s t a a h o r a , ' oon e l m i s m o ar-
d o r y l a m i s m a fe , hemios de v e r l e en t r e 
IpSípoóofi que l l e g a n a t r i u n f a r . 
S u p r i m e r e s tud io sobre E l d e l i t o de dis-
p a r o nos h a hedhio a f i r m a r e n el j u i c i o que 
teniamlos de é l y q u e f o r m a m o s a l escu-
cuciharie a l g u n o s i n í o r m e s en esta A u d i e n -
c ia . 
E l f o l l e t o de q u e m e ocupo- es r e a l m e n t 
d i g n o de todo ap lauso . 
Desde Iha m u c h o t i e m p o , d e s d e ' q u e se 
p u b l i o ó el C ó d i g o P e n a l e s p a ñ o l ' v igen te , 
los o o m e n t a r i s t a s v e n í a n d i c i e n d o , a l ocu-
parse del ' a r t í c u l o 423, q u e c reaba u n d e l i -
to n u e v o en e l deredho p e n a l e s p a ñ o l , que 
era necesar io e s t u d i a r ; pero n o lo h a c í a n 
p r a f u n d a r r í e n t e , l i m i t á b a n s e a h a c e r sobre 
él a l g u n a s observac iones que n o l l e g a r o n 
n u n c a a d e f i n i r l e . 
J a i m e D . E s p i n a a c o m e t i ó l a empresa . 
E s t u d i ó las ¡ leyes a n t i g u a s , b u s c a n d o en e 
deredho e s p a ñ o l los precedentes de este de-
l i t o , e x a m i n ó l a s c o n c o r d a n c i a s oon l a s le-
yes penales e x t r a n j e r a s y , a p r o v e c h a n d o 
lo q u e le e n s e ñ a r a la p r á c t i c a , h i z o u n es-
tndiio d e t e n i d í s i a n o de este de l i t o , d a n d o de 
él u n a detfinlioión p r á c t i c a m u y ace r t ada , 
e s t u d i a n d o todas l a s re lac iones del a r t í -
cu lo i23 oon el 438 y el 90, e x a m i n a n d o l a 
j u / m ^ p r u d e n c i a y Ihaciendio de toda e l la 
coinierntarios e n los q u e r e v e l a , a d e m j á s de 
•sus c o n o c i m i e n t o s j u r í d i c o s , u n a g r a n - o b -
s e r v a c i ó n p r á c t i c a . 
E l fo l le to de que nos o c u p a m o s h a v e n i -
do a l l e n a r u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d ; p o r 
eso es tamos seguros de q u e no h a de f a l -
t a r e n n i n g u n a b i b l i o t e c a j u r í d i c a . Y es 
q u e p a r a todos h a de sernos M i l , y m á s 
a ú n p o r l a f r e c u e n c i a c o n que se comete 
este de l i t o , m e r c e d a l uso cons tan te de las 
a r m a s de -fuego. J^ara los que comenzamos 
n u e s t r a c a r r e r a s e r á u n g u í a seguro que h a 
de d a r firmeza a n u e s t r o s pasos vac i l an -
tes, y p a r a aque l los q u e tiienen y a p r á c t i c a 
suf ic ien te , en a l g u n a o c a s i ó n , este l i b r o , 
donde p o d r á n e n c o n t r a r el es tud io y a he-
dho, h a de a h o r r a r l e s n o poco t r a b a j o . 
¿ Y q u é m e j o r a s p i r a c i ó n puede t ene r u n 
l i b r o , q u e l a d e sef xitiiil y necesar io a aque-
'! L y o r parte de esos abogados , apenas 
i „u aflornado su despacho c o n e l t í t u l o , 
a han envidado lo poco que a p r e n d i e r o n _ 
!;i Un^ersidad, s i n que se p r e o c u p e n de lk)S ^ qujienes ^ escribe? 
recordar ID olvidado y menos a u n de au-1 
mentar lo sabido. I 
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DE L A G U E R R A E U R O P E A 
ESCALERA. 
P O R T E L E F O N O 
Nota a l iada a G r e c i a . 
Dicen de Atenías que en l a n o t a en t rega-
i pr los emhajadores de I n g l a t e r r a , 
Fraaaia y Rusia a! m i n i s t r o de Negoc ios 
. se pide: 
r inieni .—Desraiovi l iaaaión e f ec t iva y 
general del e j é rc i to h e l é n i c o . 
Segundo. — D e s t i t u c i ó n de l G o b i e r n o 
Skotuudifi y . sus t i t uc ión p o r o t r o q u e ofrez-
todas las g a r a n t í a n de u n a n e u t r a l i d a d 
benévola. 
Tercero—Disolucíión del P a r l a m e n t o y 
elecciones generales. 
Cuarto.—Destituoiónl 'de los funoioma-
riosde la policíia q u e h a n obedecido dema-
siado las inspiracnonies e x t r a n j e r a s . 
1 paso de que el G o b i e r n o g r i e g o n o 
a estas pneit'ensiones, é l solo s e r á el 
responsable de los acon tec imien tos que so-
brevengan eñ lio sucesivo. 
Poco d e s p u é s reoibiió el o i t a d o imin is i t ro 
ffiiego irtra luota del represen tan te de I t a -
|a, en la cual dice que su n a c i ó n se s u m í a 
a las peticiones de los a l iados . 
EL P A R T E F R A N C E S D E A Y E R 
El parte oficial de lae t res de l a t a r d e 
ayer, es m u y extenso. 
En él sólu se dice de i n t e r é s que l a l u c h a 
«i muy violenta en l a r e g i ó n Esnes y en 
Cliakncourt. 
'Dice ta jnbién que los c o m b a t e s de a r t i -
u r̂ia en á m b a « o r i l l a s d e l M o s a n o cesan. 
Dimisión del Gabinete S k o u l u d i s . 
1 SkQuluidis, i nmedua tamente de r e c i b i r 
a notia de líos a l iados , r e u m i ó a los miiniis-
™S €n Güiisejo, t ra i tando de l a gra,ve s i -
Mianon <m se planteaba a l ' G o b i e r n o . 
tste cons ideró que n o d e b í a contes ta^ a 
J i m y Skouludlis v i s i t ó inmed ia ta rp ien -
.V,! ^ . P ' " ^ " 1 ' » 1 1 ' ^ 1 6 Ja d i m i i s i ó n de t o : 
m Gabinete. 
a la i 
teríic 
5 . ^ , l í l a c e p t ó y e n c a r g ó e n iseguida 
luis die la iforaniació^ de nuievo m i n i s -
arreglo a lo expuesto p o í los alliados 
J; ^ nota, Zairnjis iparailfestó 
Elffi1^ un m i n i s t e r i o de Negocios , 
mie^p i 0 e n t ) r n ^ i z a r l a s i t u a c i ó n e n 
aliado- :L>" a Crrecíi,a oan r ^ p e c i t o a ios 
a l s a l i r de 
nuevo Gobieffno s e r í a p re-
A t a í n ^ l ^ ^ 1 ^ boda l a t a r d e a l a 
a las i 1 úIl mi{mo Gab ine te , c o n f o r m e 5%ÑIZ7S,DE fo8 'a l iados , c u y a n o t a h a 
,„„„,• ' f ^ ' d a en toda s u i n t e g r i d a d p o r 
iiNu-ri,',; q"iJ " u " i a | w j u r a r á el n u e v o m i -
'i,?^i'SLw,,II'fer6T'n10 mm ^ ei í i ibaja-
^ntasníp J o í rey « « « v e r s ó c o n el repre -
h& Í ' \ "Usil|a. 
M ui'iV ' F !U\la tkA& fuié a c o m p a ñ a d a 
l ^ t S í ^ ^ ^ ' de Las escuadras 
* h l |P"m> y de u n a a m e n a z a de 
P)an S T I I 1 ^ 1 1 1 1 ^ con t ingen tes , que 
(leqTie |- S P a d o s Para h a c e r l o en o a w 
CariíLrSíetón fuiese nag-at iva. 
I , , ^ ^ d a v e r de un a e r o n a u t a . 
"tlf»idia ha > í r e s en l a Z(>na ^9 
^ a e r o n í n l o ,1ei loi ,ntradQ ^ c a d á v e r 
«1 vü1"6.11!^ e n c o n t r a d o s e n sus 
c o u r t y - a l S u r de l fue r t e de V a u x . L o s 
a l e m a n e s h i c i e r o n e m p l e o de gases l a c r i -
mosos . 
E n E p a r g e s , g r a n a c t i v i d a d de a r t i l l e -
r í a . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e p e r a l de l e j é r c i t o i t a -
l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
.«El d í a 23, en V a l l e , n u e s t r a s t r o p a s 
o c u p a r o n n u e v a s pos ic iones m á s a l l á del 
r í o R i m i n i , a l Oeste del m o n t e V a s u b i o . , 
t o m a n d o a l e n e m i g o a r m a s , m u n i c i o n e 6 
y b o m b a s . 
E n e l f r e n t e C o s i n a - A s t i c o , a cc iones de 
a m b a s a r t i l l e r í a s . 
^Rechazamos u n a t a q u e de l e n e m i g o en 
l a zona, de C a m p i g l i o y S p i n . 
JLn l a m e s e t a de A s i a g o , c o n t i n ú a nues-
t r o fuego c o n t r a l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a -
E n C a r n i a , sobre e l I sonzo , a cc iones de 
a r t i l l e r í a poco in tensas , ' en e l a l t o de 
P u c h . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a p r o v o c ó e x p l o s i ó n e -
e i n c e n d i o s e n l a s pos ic iones enemigas . . ) 
L o s b ú l g a r o s en Monast ir . 
T e l e g r a m a s de S a l ó n i c a a n u n c i a n que 
el e j e r c i t o b ú l g a r o c o n t i n ú a en las l l a n u -
r a s de M o n a s t i r . 
L o s a u s t r í a c o s se re fuerzan en los Cár-
patos. 
L o p p e r i ó d i c o s de R o m a p u b l i c a n l a no-
t i c i a de q u e los a u s t r í a c o s e s t á n e n v i a n -
do a p r e s u r a d a m e n t e re fuerzqs a l o s C á r 
pato? . 
L l o y d George, sucede a K l t c h e n e r . 
D i c e n de L o n d r e s que L l o y d G é o r g e hr. 
a c e p t a d o e l min i^ t ex - iq de la G u e r r a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c u o 
a u s t r í a c o c o m q n i p ^ el ^ g i j i e ^ e p a r t e 
o f i c i a l : 
« F r e n t e ruso.—-Ayer r echazamos en Qn-
raunioza los a taques ruso*. 
i A l Suir d e l N ü e s t e r n o ise h a n r e g i s t r a d o 
a a o t n t e a h n í i e n t o s de i m l p o r t a n c i a . 
¡Ai Qeste de W e s n i g w e z y d , los a taques 
d e l enemfigio í u e r o n rechazados p o r e l fue-
go de n u e s t r a a r t i l l e r í a y oontrnaataque-s 
de l a i n f a n t e r í a aus t roa lemiana , que i n f l i -
g i ó a l e n e m i g o g r a n d e s p é r d i d a s . 
E h T u r k a n i g e r e d h a z a r o n nulestras t r o -
pas u n a taque n l o c t u m o ruso . 
L a s t r o p a s a u s t r o h ú m g a r a s y a l e m a n a s 
oolmihaten e n B o l l u , a l N o r t e de G r e k o l y -
ceste, l l e g a n d o a Sakacz, K i s e l í n y S e k i l , 
donde ihiaiTmois nuevos progresos . 
E n todos estos sectores, a s í como en los 
Balkamea, f r a c a s a r o n todos tus a taques d e l 
eraemigo. 
•F/rente I t a l i a n o y d e i Sudeste .—No h a 
camibiado l a s i t u a c i ó n . » 
Derro ta desment ida . 
De S a l ó n i c a d icen a l a A g e n c i a R e u t e r 
que l a s dec la rac iones f o r m u l a d a s p o r K o u -
m i a r í s . ex mllniistro del I n t e r i o r , a f i r m a n -
do que dos d i v i s i o n e s iinglesa's h a b í a n si( |o 
d e r r o t a d o s en el l ago DKtórán, son i n e x a t -
tas totalmente. 
U L T I M A H O R A 
e,rno Sí* ? , 0 f l c i a l dad0 P o r e l Go-l ^ S t l la8 t r e8 de t a r d e . d > 
Ías d í f c ' i o 1 t i r o de n u e s t r a s - b a t : 
cen i a r e p - i ñ . f l ,o rganizac iones é n e m i -
E" ' ' l ia n el r>uma Slfi ^ ^ n p X ' v ^ * 0 1 } ^ m n y v i o l e n t a s 
vf ^ ^ r o n K y M,:)n^Tete . L o s a l e m a -
fel de m * ^ Z V á ™ . ™ ™ 
h 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 23. (Madru igada ) .—De N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a las doce de La noche 
t r i p E « e ha vis to • q u e ' ^ o f l c i a1 ' df:dô ov eAl ürai' 
•, •Vn del «Z-IS» l ^ w ™ . i ' ^ ' C u a r í e l g e n e r a l d e l e é r c l t o a l e m á n : 
' ^ ' ^ h o l ^ e e t , 5 " ' d e r i i b a d o P o r los i ( (P ren t« 0CCIide,ntlal.-AI Este de Y p r e s 
luicdmlos /fracasar v a r i o s l in tentos de atia-
quie del e n e m i g o . 
J jas p a t i u ü a s a l e m a n a s cog i e ron u n í a s 
docenas de prisdioneros y v a r i a s a m e t r a l l a -
d o r a s en a c c i o n e s sos t en idas en L i h o n s v 
Lassigtny. 
L o s a taques fnaipceses, o o n t r a n u e s t r o 
f ren te , en e l sec tor o c c i d e n t a l dei fue ríe 
de V a u x y o o n t r á - nues t r a s i t r in-chems, fue-
r o n rechazados. 
E l d í a 21 de j u n á o cogtímlos p r i s i o n e r o s 
a 24 .d io ia les y m i á s de 400 soldados 
A y e r , av iones enemiigos a t a c a r o n iva) is-
t i i u e y M u l i h e i n , no causando d a ñ o s nnlu-
tb-res, p o r q u e tiam(pono h u b i e r a n p o d i d o 
causa r los . 
L o s a tacan tes p e r d i e r o n cuat^ro apa ra -
tos. D o s i fueron o b % a d o s a - a t e r r i z a r : 
m e t r o s , s i e n d o r echaza -
i i r o de g r a n a d a s y de r á -
^ f e p ^ ^ Q n e t a 
l o g r a r o n 
pero f u e r o n r e c h a -
o e j a n d o e n n u e s t r o 
l a ^ í - x se l i b r a r o n v a r i o s 
felvJ f i l i a l nf-1ÓIiNoi>te úe V e r d u n . 
fe '̂ iS S,l,1rda de l M o s a , los a l e -
t h ^ 1 ^ 1 ^ 304 ^ " i 1 8 - 8 t e n t a t i y a s con-
S5^n te l a n0c'h6e?endQ r e c h a z a d ^ «ntre A v - -
i ? la M o r t - H ^ m m e . 
r e chazados 
accidnes de a r t i l l e r í a 
^ o r i l l a H ^ r r ^ n i e
ae a r t i l l e w . h a ' a c t i v i d a d cons ide -
l l u ^ eu e l r í o , e n M a l a n -
u n o e n i lVíi ie t ler lantebaoh y o t r o e n Sarn-
hadh , 'Siendo (h(edhos pn i s ipne ros sus m -
pmlantes . Los otaos dos a p a r a t o s í n ^ r o n 
d e r r i b a d o s e n comba te a é r e o . 
E n esta o c a s i ó n el o f i c i a l H o h e n d o r f f 
l o g r ó d e m b a í r e l sexto apatrato. 
D E F U T B O L . — E l portero del « R a c i n g » , A l v a r e z , en u n a o p o r t u n í s i m a s a l i d a . 
( F o t . A l e j a n d r o . ) 
de H u i l l u c h s , y en ÍVfaucon, a l S u r de s a n t o G ó m e z C o b i á n y - ten ien te de a r t i -
G r a n d i P r é . h e r í a d o n R a m ó n S u á r e z , leves. 
E n c o n j u n t o , l a s p é r d á d a s de l enemdgc T r o p a : o f i c i a l s e g u n d o de l a 
f u e r o n n u e v e a p a r a t o s . 
A y e r aitacjairon n u e s t r o s a v i a d o r e s l a s 
posfloiomes m i l i t a r e s de S a á n t - E l o y y de los 
ajlrededores de V e r d u n . 
E r e n l e o r i e n t a l . — E j é r c á t o de H i n d e n -
b u r g . 
E n Be re s s ina , a l Oeste de ,Badonoro , he-
mos c o g i d o 45 pr is l ioneros , dos a m e t r a l l a -
doras y u n c a ñ ó n r e v ó l v e r . 
E j é r cUto d e l pr íncd ipe de © a v i e r a . — L a s 
d é b i l e s divisdones enemigas q u e avanza-
r o n a l N o r o e s t e d e O s a r i s t d h i c o n t r a nues-
t r a s p o s á d i a n e s de l oamal, f u e r o n s a n g r i e n -
t a m e n t e rechazadas . 
E j é r c i t o de v p n L i s i n g e n . — A pesar de 
los a taques del e n e m i g o , c o n t i n ú a a v a n -
zando a l Oeste y a l Sudoeste de LUZK. 
E n e l f r en te Es te de l a l í n e a Berestezc-
Koy-tB ' rody redhazamtos f á d l m i e n t e u n ata-
que ruso . 
N o h a h a b i d o n i n g ú n c a m b i o en el e j é r -
c i to d e l conde v o n B o t h m e r . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — N a d a n u e v o que se-
ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f l o i a l , dado p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de la 
nodhe, es el s i g u i e n t e : 
« E n l a o r i l l a i z q u i e r d a del M o s a , d u -
r a n t e t o d o e l d í a , c o n t i n u ó e l b o m b a r d e o , 
c o n g r a n a d a s de g r u e s o c a l i b r e , e n l a re -
g i ó n de l a c o t o 304, M o r t - H o m m e y en \é 
s e g u n d a l í n e a f rancesa d e l sector, de Cha-
t a n c o u r t . 
E n l a o r i l l a de recha , los a l e m a n e s , des-
p u é s de u n a v i o l e n t a p r e p a r a c i ó n de a r -
t i l l e r í a , p o r l a noche , c o m e n z a r o n , a l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a , u n a se r i e de comba tes 
e n c a r n i z a d o s , e n u n a o f e n s i v a de g r a n 
a m p l i t u d , e n u n f r e n t e de c i n c o k i l ó m e -
t ro s , desde e l Oeste d e ' l a c o t a 321 h a s t a e l 
Es t e de l a b a t e r í a de D a n l o u p . 
L o s a t a q u e s se s u c e d i e r o n ext renaada-
m e n t e e n c a r n i z a d o s , a p e s a r de l fuego de 
l a a r t i l l e r í a f r ancesa . 
¡ D e s p u é s de v a r i o s i n f r u c t u o s o s a t a q u e s 
de l e n e m i g o c o n t r a l a s cotas 321y 320, los 
a l e m a n e s l o g r a r o n a p o d e r a r s e d e u n a 
t r i n c h e r a de p r i m e r a l í n e a f r ancesa en 
T h i a u m o n t . 
N u e s t r a s t r o p a s , m e d i a n t e u n v i o l e n t o 
c o n t r a a t a q u e , r e c h a z a r o n l a e m b e s t i d a 
v i g o r o s a del enemiigo, que - h a b í a l o g r a d o 
l l e g a r a F l e u r y . 
E l fuego f r a n c é s d e t u v o l o s a t aques ale-
m a n e s d i r i g i d o s o o n t r a los bosques de 
V a u x , C h a p i t r e , F o u m i n e y l a b a t e r í a de 
D a n l o u p . 
L u c h a de a r t i l l e r í a en el sec to r de D a n -
louv i l l e . ) ) 
Bombardeo de V e n e c i a . 
E l p a r t e o f i c i a l a u s t r í a c o d ice q u e u n a 
escuadr i l l l a de h i d r o a ' v ú o n e s h a bomibaii'-
deado V e n e c i a , p r o v o c a n d o m u c h o s i n -
cendios . '_, , • ! d e j ó m u c h ó q u e desear; e n t o d a l a t a r d e 
Se c a l c u l a q u e los d a n o s causados c o n ¡ - - — Í — 1.; ¡ x — 
n o v e n a 
((mía)^ d o n L u i s A v i l é s . 
S o l d a d o de C e r i f i o l a J o s é V a l l e s 
m u e r t o . 
J o a q u í n F o r n i z o y J e s ú s M e r c a d e r , de 
Segorbe, g raves . 
J o s é B l a n c o , J e s ú s M a r t í n e z , M i g u e l 
T r i g u e r o s y M a n u e l D í a z , de a r t i l l e r í a de 
m o n t a ñ a , m e n o s g r a v e s . 
Cabo de P o l i c í a i n d í g e n a J o s é F i g u e -




I n a u g u r a c i ó n de un hospi ta l . 
M A D R I D , 2 3 — A las dlinoo de l a t a r d e 
se toa ce lebrado la i n a u g u r a c i ó n de l a ilgler 
s ia y H o s p i t a l fie S a n FFaá í fcgoo de P a ú " 
d o n a t h ' o de d o ñ a Do lo res R o m e r o . 
A s i s t i ó Su M a j e s t a d el R e y . 
(Bend i jo el ed i f ic io el obispo de M a d r i d -
A l c a l á . ^ 
U n banquete. 
M A D R I D , 23. — Los f u n c i o n a r l o s del 
Cuerpo de penales h a n ce lebrado h o y , can 
u n banque te , el 35.° a n i v e r s a r i o de la crea-
c i ó n del C u e r p o . 
' P r e s i d i ó el m i i n á s t r o de Graiola y Jus t i -
c ia , y a s i s t i e r o n los a l tos e m p l e a d o s y 
bas tan tes personial idades. 
A l final h a b l ó e l miinilistro de G r a c i a y 
Jus t i c i a , q u i e n lofreciió t r a b a j a r en bene-
flctiio de l a clase. 
• F u é m u y a p l a u d i d o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvt^ 
P I P E R A O I N A B R . O R A U — C u r a a r t r i 
t i s m o , r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV^AAAaA^VVVVV^^ 
F ú t b o l . 
E l p a sado j u e v e s se c e l e b r a r o n en l o s 
C a m p o s de S p o r t los p a r t i d o s a n u n c i a -
dos: e l p r i m e r o , e n t r e el « S p o r t i n g » y e l 
uC lub D e p o r t i v o » , r e s u l t ó m u y i g u a l a d o , 
q u e d a n d o e m p a t a d o s a t r e s goa l s . 
« A m a y a » - « R a c i n g » . 
G r a n e n t u s i a s m o h a b í a d e s p e r t a d o este 
e n c u e n t r o , y buena p r u e b a de el lo f u é q u e 
las l o c a l i d a d e s del c a m p o del « R a c i n g » , 
a l a h o r a de e m p e z a r el m a t c h , es taban 
cas i l l enas . 
P o c o , p o r no d e j a r de d e c i r a lgo , d i r é 
sobre el e n c u e n t r o a n t e s m e n c i o n a d o , y 
el c u a l no f u é n i r e m o t a m e n t e lo q u e es-
p e r á b a m o s , deb ido a que el « R a c i n g » se 
e n c o n t r ó ^ " c o m o se h a b í a , d i c h o , c o n u n 
e q u i p o m u y i n f e r i o r a é l en peso, p o r lo 
que d e s a r r o l l a r o n u n j u e g o d u r o , m á s de 
lo (rué a c o s t u m b r a n . Respecto a l a l a b o r 
de f ú t b o l que los r a c i n g u i s t a s h i c i e r o n , 
este b o m b a r d e o s o n g r a n d í s i m o s . 
t vwvwvvwwwvvvwvwvv vv\ vwvvwwvwwvwwx > 
L A S B R A V I A S 
por ana mujer. 
POR TELÉFONO 
• M A D R I D , 2 3 . — A y e r n o c h e , en la P l a z a 
de-Sauta C r u z , u n a m u j e r de v i d a a i r a d a , 
Uamiada M a t i l d e B a d h i í l e r , -eje y e i n t i o i n p o 
a ñ o s , r e ñ í a con su a m a n t e M a n u e l í s e r n , 
de vedntiiiseis. 
I n t e r v i n o u n a p a r e j a de g u e r d i a s de Se-
g u i r i d a d ipara sepa ra r los . 
U n o de los g u a r d i a s , l l a m a d o R o q u e Se-
r r a n o , c a c h e ó a M a n u e l , e i i d o n t r á n d o l e u n 
estudhe conltendendo u q CUÍCÍIIÍIID. 
A l y e i i o , M a t i l d e se a v a l a n z ó sobre e! 
guardSia, f o r ce j eando con é l y q u i t á n d o l e 
e l esituche. 
Con el c u c h i l l o que é s t e o o n i t e n í a , M a t i l d e 
a s e s t ó u n go lpe á l guiardda S e r r a n o en l a 
r e g i ó n s u p r a c l a v i c u l a r . 
C o n d u c i d o el g u a r d i a al D i s p e n s a r i o de 
u r g e n c i a de l a P laza M a y o r , f a l l e c i ó a l po-
co t i e m p o de í l e g a r . 
L a a u t o r a del c r i m e n y su a m a n t e fue-
r o n d e t e n i d o s p o r e l g u a r d i a c o m p a ñ e r o 
de l a 'v íc t i ima. 
no v i m o s u n a v a n c e en c o m b i n a c i ó n y q u 
• a l t e r m i n a r é s t e se t i r a r a a g o a l c o m o de-' 
' b e hacerse . L o m e j o r de l « R a c i n g » , p o r e l 
I j u e g o que h i z o , f u é l a l í n e a de m e d i o s ; l a 
i defensa, c a t a s t r ó f i c a , ¡ ¡ q u é m a n e r a de f a -
l l a r ! ! De los d e l a n t e r o s , los d o s e x t r e m o s , 
' q u e j u g a r o n t o d a l a t a r d e m u y b i e n . E l 
i p o r t e r o t u v o m o m e n t o s buenos , pe ro los 
, ¡'nales que le m a r c a r o n p u d i e r o n se r ev i -
t ados ; c l a r o q u e p a r t e de l a c u l p a l a t u -
v i e r o n los backs . 
D e l e q u i p o f o r a s t e r o , l o m e j o r l a s de-
fensas, b i e n los m e d i o s , l a l í n e a de a t a q u e 
es r á p i d a , y pa sa m u c h o , el g o a l k e p e r , co-
l o s a l . 
E l e n c u e n t r o t e r m i n ó , oon el e m p a t e a 
dos t an to s . 
M u c h o y m a l p o d r í a h a b l a r s e d e l re-
f e r é e , q u i e n d e m o s t r ó desconocer , en par -
te, e l r e g l a m e n t o de l j u e g o de f ú t b o l , s ien-
do esto m o t i v o p a r a que el p ú b l r c o le h i -
c i e r a m a n i f e s t a c i o n e s de d e s a g r a d o p o r 
su a c t u a c i ó n . 
P a r a m a ñ a n a . 
P o r n o p o d e r j u g a r e n e l e q u i p o d e l 
« A t h l e t i c » P i c h i c h i , se hia. r e t r a s a d o el 
p a r t i d o p a r a p r ó x i m a fecha . 
E n v i s t a de esta m a l a n o t i c i a , e l « R a -
c i n g » ha c o n t r a t a d o a l p r i m e r « o n c e » d e l 
« A r i ñ S p o r t » , de B i l b a o , e q u i p o de p r i m e -
r a c a t e g o r í a , y que a l g u n o s de sus j u g a -
dores s o n y a c o n o c i d o s p o r noso t ros , p o r 
M a t i l d e , a l l u c h a r c o n el g u a r d i a , su i f r ió h a b e r j u g a d o e n e l m e s de f e b r e r o c o n e 
u n a h e r i d a en l a r e g l ó n c l a v i c u l a r dere-1 ( (Racing, , 
c ^ á . j ¿ I « A r i ñ » que j u g a r á m a ñ a n a , es e l 
V V W W ^ A ^ X ^ ^ i p r i m e r e q u i p o r o m p l e t o ; en él j u g a r á n R o -
E S P c l f í c l G H A f r Í C c l y^» e l g r a n i n t e r i o r i z q u i e r d a , y; é l m e d i o 
POR TELÉFONO 
O c u p a c i ó n de n u e v a s posiciones. 
M A D R I D , 2 3 . — U n t e l e g r a m a del a l t o 
c o m i s a r l o de E s p a ñ a en M a r r u e c o s , en-
v i a d o desde T e t u á n , d i c e que , s e g ú n b 
c o m u n i c a el c o m a n d a n t e g e n e r a l de M e -
l l l l a , a l . a m a n e c e r del d í a 22 o c u p a r o n 
n u e s t r a s t r o p a s doe pos i c iones en Yebe l -
e l - D r a a y dos i n t e r m e d i o s , v e r i f i c á n d o s e 
l a o c u p a c i ó n con escasa r e s i s t enc i a ; pero 
q u e d e s p u é s a c u d i ó el e n e m i g o en c r ec i -
do n ú m e r o , m a n t e n i e n d o fuego d u r a n t e 
t o d o e l d í a . 
T e r m i n ó e l r e p l i e g u e de l a s fue rzas que 
c o n c u r r i e r o n a la. o p e r a c i ó n , h a b i e n d o te-
n i d o diez h e r i d o s europeos , en t r e e l los dos 
of ic ia les , y t r e i n t a ba j a s de i n d í g e n a s . 
A ñ a d e e l a l t o c o m i s a r i o q u e t a n p r o n -
to c o m o e l c i t a d o c o m a n d a n t e g e n e r a l le 
de c u e n t a de los n o m b r e s de los h e r i d o s , 
los t r a n s m i t i r á a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
L a s exp re sadas pos i c iones h a n q u e d a d o 
g u a r n e c i d a s y abas tec idas . 
L o s despachos de M e l i l l a r e f i e ren l a ope-
r a c i ó n en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r f u e r o n ocu-
p a d a s l a s pos i c iones de B r a , Aohe , M o -
r r a , T a r s a t y C h u k e t . 
D i r i g i ó l a " o p e r a c i ó n e l g e n e r a l A i z p i r u . 
Es tas c u a t r o s p o s i c i o n e s se h a l l a n en el 
c o r a z ó n de l a c a b i l a de B e n i - S a i d . 
Los r ebe ldes h i c i e r o n r e s i s t e n c i a ; p e r o 
f u e r o n pues tos en f u g a , s u f r i e n d o ba -
j a s cons ide rab l e s . 
Nues tras b a j a s . 
E l r e s iden te de E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
h a c o m u n i c a d o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
que , s e g ú n l a r e l a c i ó n de l a s b a j a s s u f r i -
das p o r l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s en l a s ú l t i -
m a s acc iones , é s t a s son:-
O f i c i a l e s : c a p i t á n de l a d é c i m a « m í a » 
d o n A n a t a l io P é r e z , h e ñ i d a oon f r a c t u r a 
en el an t eb razo de recho . 
C a p i t á n de C e r i ñ o l a d o n L u i s Can tos , 
Xamihri^n ihí> h a b i d o combates de a i v a a - . h e r i d a c o n f r a c t u m en l a p i e r n a de recha . 
d ó i T S u i ^ g ? ¿ i de Y p m , a l Sudoeste \ T e n i e n t e de l a P o l i c í a i n d í g e n a d o n C r i 
i z q u i e r d a P e l a y o S e r r a n o , y a l g ú n o t r o 
que en l a v i s i t a a n t e r i o r n o p u d o j u g a r . 
L a c o m b i n a c i ó n , que no puede se r m á s 
i g u a l a d a y b o n i t a , h a de a g r a d a r a !a 
a f i c i ó n , que c o m o y o , h a r á u n ges to de 
d e s a g r a d o p o r t a n m a l a n o t i c i a c o m o lo 
es l a s u s p e n s i ó n d e l e n c u e n t r o c o n el 
« A t h l e t i c » . 
' M a ñ a n a d a r e m o s a conoce r l o s . dos « e n -
e e s » con tend ien te s . 
AMAYA. 
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los [stÉs j i o s y Méjico. 
POB TFLÉFONO 
A l g u n a s not ic ias . 
M A D R I D , 2 3 . — N o t i c i a s de W a s h i n g t o n 
a s e g u r a n que el g e n e r a l H u l s t o n h a m a r 
chado a a u x i l i a r a l a s fuerzas de l g e n e r a ! 
P e r s h i n g , que , c o m o es s a b i d o , se h a l l a n 
cercadas . 
L o s t o r p e d e r o s a m e r i c a n o s de l a d i v i -
s i ó n de rese rva , o o n dos c ruce ros , e s t á n en 
el g o l f o de M é j i c o , - t e n i e n d o a l a l c a n c e de 
sus c a ñ o n e s los dos c a ñ o n e r o s que f o r -
m a n l a e s c u a d r a m e j i c a n a . 
E l « N e w Y o r k H e r a l d » , en su a r t í c u l o 
de fondo h a b l a de l o c o n v e n i e n t e q u e se-
r í a p a r a y a n q ú i s y m e j i c a n o s , y e v i t a r 
c o m p l i c a c i o n e s n a t u r a l i s i m a s en o t r o s 
p a í s e s , q u e e l R e y de E s p a ñ a m e d i a s e p a -
r a e v i t a r l a r u p i u r a e n t r e a m b a s n a c i o -
nes. 
. A l g u n o s p e r i ó d i c o s de P a r í s d i c e n que 
C a r r a n z a es u n e j e c u t o r de ó r d e n e s a l e -
m a n a s . 
L a nota a m e r i c a n a . 
L a respuesta, y a n q u i a l a p r e t e n s i ó n de 
C a r r a n z a de q u e l o s E s t a d o s U n i d o s re-
t i r e n sus t r o p a s de M é j i c o , f u é r e m i t i d a 
p o r el G o b i e r n o de W a s h i n g t o n a s u e m -
b a j a d o r e n M é j i c o . 
E l G o b i e r n o a m e r i c a n o se e x t r a ñ a , en 
e l l a d e l t o n o i m p e r a t i v o y d e s c o r t é s de 
l a c o m u n i c a c i ó n m e j i c a n a y l a m e n t a l o s 
p rog resos de l a r e v o l u c i ó n de M é j i c o , m a 
¡ n i f e s t a d o p o r los a t a q u e s a los e x t r a n j e -
¡ ros , a sa l to s a p r o p i e d a d e s y m a r c h a s a 
[ l a f r o n t e r a a m e r i c a n a . 
•Hace o b s e r v a r t a m b i é n l a a c t i t u d de 
l a s t r o p a s de. C a r r a n z a , q u e n o h a n coope-
r a d o cion l o s y a n q u i s a l a r e p r e s i ó n 
de l b a n d i d a j e . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o — a ñ a d e — n o se h a 
c r e í d o en el caso de c u m p l i r ese deber , y 
cree, en c a m b i o , que en v i s t a de l a opos i -
c i ó n de l de W a s h i n g t o n a r e t i r a r sus fue r -
zas, no h a y o t r o r ecu r so m á s que e l de 
d e f e n d e r s u t e r r i t o r i o p o r l a f u e r z a de las 
a r m a s . E n estas c o n d i c i o n e s , e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o f a l t a r í a a l a v e r d a d y a l a 
a m i s t a d q u e de l a rgos a ñ o s une a los dos 
p a í s e s , s i no p r e v i n i e s e a l de M é j i c o que 
la e j e c u c i ó n de s u a m e n a z a t r a e r í a p a r a 
é l las m i á s g r a v e s consecuenidas . 
P e t i c i ó n de refuerzos. 
D i c e n de N u e v a Y o r k que el g e n e r a l 
F u n s t o n , que m a n d a l a s t r o p a s a m e r i c a -
nas en M é j i c o , h a p e d i d o a l d e p a r t a m e n -
to de l a G u e r r a q u e e n v í e e n s e g u i d a u n o s 
c u a n t o s r e g i m i e n t o s a l a f ronte i -a . L a 
« U n i t e d P r e s s » cree q u e esos r e fue r z os n o 
b a j a r á n de 650.000 h o m b r e s . 
Not ic ias oficiosas. 
L a L e g a c i ó n de M é j i c o e n v í a a los pe-
r i ó d i c o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
« E l m i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
res de M é j i c o h a c o m u n i c a d o a esta L e -
g a c i ó n que e l ú l t i m o s á b a d o , 17, u n a fuer-
za a m e r i c a n a c r u z ó e l t e r r i t o r i o m e j i c a n o 
ce rca de M a t a m o r o s ^ c o n el p r e t e x t o de 
p e r s e g u i r a u n o s b a n d i d o s . 
D e s p u é s de habe r se c a m h i a d o a l g u n o s 
t i r o s e n t r e n u e s t r a s fue rzas y l a s n o r t e -
a m e r i c a n a s , é s t a s se r e t i r a r o n n u e v a m e n -
te a s u t e r r i t o r i o , h a b i e n d o r e s u l t a d o dos 
i n d i v i d u o s m u e r t o s de l a s fue rzas m e j i c a -
nas . 
E n M a y a t l a n u n a l a n c h a f u é des tacada 
d e l c r u c e r o « A n n a p o l i s » , c o n e l f i n de pe-
d i r p e r m i s o p a r a t o m a r a b o r d o s ú b d i t o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , y a l g u n o s fieles h i c i é -
r o n fuego sobre a q u é l l a , r e s u l t a n d o u n l i -
g e r o t i r o t e o , q u e n u e s t r o s s o l d a d o s t r a -
t a r o n de i m p e d i r . 
D o s de n u e s t r o s s o l d a d o s , v a r i o s caba-
l l o s m e j i c a n o s y u n m a r i n o n o r t e a m e r i c a -
no r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
Dos o f i c i a l e s n o r t e a m e r i c a n o s q u e ha -
b í a n s i d o d e t e n i d o s f u e r o n d e v u e l t o s a i 
c r u c e r o , p u e s el i n c i d e n t e q u e d ó a r r e g l a -
do d e s p u é s de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s e x p l i -
c a c i o n e s . » . 
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Ecos de sociedad. 
H a regresado de P a r í s , a c o m p a ñ a d o de 
sn s e ñ o r a , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o y co-
nocido" c o m e r c i a n t e d e esta p l aza , d o n A l -
ber to Ve lasco . 
— D e s p u é s de u n o s b r i i l l an tes e j e rc ic ios en 
los a f l ó s s é p t i m o y o c t a v o de p i a n o , l i a ter-
m i n a d o su c a r r e r a , o b t e n i e n d o l a oaliifioa-
c i ó n de sobresaidentie, l a s e ñ o r i t a R i t a Ro-
d r í g u e z Cobo, I h i j a de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
amligo d o n A m a d o r R o d r í g u e z y d o ñ a Car-
l o t a Cobo, a q u i e n e s f e l i c i t a m o s , especial-
m e n t e a su m a d r e , que es l a p ro fe so ra . 
T a m b i é n el n i ñ o Gairios, h i j o y h e r m a n o , 
r e spec t ivamen te , h a o b t e n i d o t res sobresa-
l i en tes 'en t res a ñ o s de sol feo y o t r o s t res 
sobresa l ien tes y u n n o t a b l e en c u a t r o a ñ o s 
de p i a n o . 
— L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de Esca-
l a n t e , se e n c u e n t r a desde e l j u e v e s e n e l 
v e c i n o y p i n t o r e s c o p u e b l e c i t o de O n t a -
neda . 
— E l d í a de l C o r p u s v i s t i ó de l a r g o , p o r 
p r i m e r a vez. La b e l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i -
t a P a u l i n a d e l C a s t i l l o . . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
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C u a n d o h a y á i s p r o b a d o t o d o » los m e d i -
c a m e n t o s c o n t r a l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses rebe ldes de los c a t a r r o s 
a g u d o s y c r ó n i c o s s i n o b t e n e r a l i v i o , acu-
d i d a l F E R I N O L . 
De v e n t a e n todas l a s í a r m a c i a B y ¿ r o -
L a excursión del jueves 
E l j ueves , d í a d e l Corpus , c e l e b r ó « L a 
Bofhemliia» su anun io iada e x c u r s i ó n a l pue-
b leo i l l o de Q n t a n e d a , r e s u l t a n d o t a n a n i -
m a d a c o m o t o d a s las q u e o r g a n i z a aque-
l l a Soc iedad . 
E l t r e n especial s a l i ó de l a e s t a c i ó n de 
los i fe r r locar r i l es de l a Costa a l í a s e l o s de' 
l a t a rde , - l levando a l p i n t o r e s c o pueb lo 
u n í a s 600 personas , que i r eg resa ron a las 
nueve y c u a r t o de l a n o c h e en e l miisinn) 
t i l e n especia] , s i n q u e , t a n t o a l a i d a comió 
a l regreso, se r e g i s t r a s e n i n g ú n i n c i d e n -
te d e s a g r a d a b l e , e x c e p c i ó n de u n o p r o m o -
v i d o p o r a l g u n o s j o v e n z u e l o s q u é ) en una 
de l a s es tac iones de l t r á n s i t o , a r r o j a r o n 
p i e d r a s a l p a s o d e l t r e n . 
De lo suced ido d i ó p a r t e a l i n s p e c t o r de 
l a l í n e a e l p r e s i d e n t e de « L a B o h e m i a » . 
lo d e m i á s , l a e s t anc ia en O n t a n e d a 
f u é m u y ent i renida , i v i s i t ando g r a n n ú -
m e r o d e pe r sonas los f amosos b a l n e a r i o s 
que ex i s t en e n a q u e l b o n i t o pueb lo . 
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[ii konor de Josnlel i Síinz. 
E n M i r a m a r se c e l e b r ó e l j u e v e s ú l t i -
m o , d í a de C o r p u s C h r i s t i , el a l m u e r z o 
o f r e c i d o p o r v a r i o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s 
de n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a P r e n -
sa , J o s é d e l R í o S a i n z , p a r a f e s t e j a r su 
t r i u n f o e n e l c o n c u r s o a b i e r t o p o r el A te -
neo de S a n t a n d e r , e n e l c u a l f u é p r e -
m i a d a s u p o e s í a c o n l a F l o r n a t u r a l de 
los Juegos F l o r a l e s q u e se v e r i f i c a r á n e n 
el p r ó x i m o m e s de sep t i embrb . 
E n u n o de los a m p l i o s s a lones d e l res-
t o r á n M i r a m a r , se c o l o c a r o n l a s mesas , 
en c u y o t o r a o se s e n t a r o n u n o s c incuen -
t a c o m e n s a l e s . L a p r e s i d e n c i a fué ocupa-
d a p o r e l fes te jado , a c u y o s lados s e n t á - < 
r onse p r e s t i g i o s a s figuras de l a P o l í t i c a , " 
de los Negoc ios , d e l A r t e y de l a P r e n s a . 
E l b a n q u e t e , q u e h i z o h o n o r a l n o m b r e 
de l « r e s t a n r a te u r » , t r a n s c u r r i ó en m e d i o 
de l a m á s f r a n c a y e s p o n t á n e a c a m a r a -
d e r í a . 
A l a h o r a i n e v i t a b l e — l a ho ra ; del c h a m -
p a n — ' h a b l a r o n los s e ñ o r e s B a s á í l é z , So-
l a n o , A r r í y el fes te jado , q u e i m p r o v i s o 
u n o s versos , i n s p i r a d o s c o m o todos los 
s u y o s , que f u e r o n r e g a l o e x q u i s i t o d e t a n 
a g r a d a b l e fiesta. 
E n t r e l a s m u c h a s adhes iones r e c i b i d a s , 
f i g u r a b a n u n o s versos , s a l a d o s y l l e n o s 
de g r a c i a , del m a e s t r o E s t r a ñ i , y u n a s ins-
p i r a d a s q u i n t i l l a s de E l i a s S a n c h o G a l l e l , 
r edac to r - de « E l M u n d o » , de M a d r i d . 
A l c a e r l a s c u a t r o l e v a n t á r o n s e los 
m a n t e l e s de este á g a p e de l i c ioso , q u e f u é 
m o t i v o p a r a que se u n a n m á s lazos de ' 
a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o , que n u n c a de-
b i e r o n de ser d é b i l e s . 
R e p e t i m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . a Jo-
s é d e l R í o Sa inz , n u e s t r o a m i g o . 
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Secc ión necrológica. 
•Cor fo r t ado o o n l o s aus i l io i s ' e sp i r i tua les 
e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , e n e l d í a de 
aye r , e l cabal le roso s e ñ o r d o n I s i d o r o G u -
t i é r r e z Tezanos , d e j a n d o e n el m a y o r des-
consuelo a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
A s u í h e n m a n o , h e r m a n o p o l í t i c o , sob r i -
nos , i p r i m o s y d e m á s f ami i l i a r e s y especiial-
í ñ e n t e a su a f l i g i d a v i u d a , -damos n u e s t r o 
m á s s ince ro p é s a m e , r o g a n d o a l S e ñ o r se 
s i r v a da r l e s la r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a ne-
cesa r ia p e r a s o b r e l l a v a r t a n s e n s i b l i p é i -
d i d a . 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
P i m i e n t o s , 
t u r a l y 
T o m a t e a l 
e n p a s t a 
n a - TREVIJANO 
Confitería Varona. 
P o s t r e d e l d í a : M e r e n g u e s c o n f r e sa del 
R e a l S i t i o de A r a n j u e z . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E J U A N A A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e t o d a clase de 
p r e n d a s en t o d o s l o s c o l o r e s . — L u t o s y 
l i m p i e z a s e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
Despacho c e n t r a l : B l a n c a , 10 .—Tel . 661. 
T a l l e r e s : c a l l e de S a n F e m a n d o . — T e l . 662. 
Nota.—Se r e c o g e n y e n t r e g a n l a s p r e n -
das a d o m i c i l i o , m e d i a n t e a v i s o . 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
R O Y ^ L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a i a c a r t a y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
S e c c i ó n popula r con t inua , de seis y 
media de l a t a rde a once y media de la 
noche. 
Gene ra l , 0,10 pre fe renc ia , 0,25. 
Es t r eno de « F l o r e s y m a r i p o s a s » (del 
na tu ra l ) . 
E x i t o de l a monumenta l p e l í c u l a « E l 
i d i o t a » ( t res par tes , 3.000 mearos). 
Es t r eno , « S e c r e t o de g u e r r a » (dos 
par tes , 1.300 me t ros ) . 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
P O R E L A B O G A D O 
Jaime D. Espina 
£ 5 P E S E T A S 
laboratorio 
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
v a . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e defenderse de t o d o s l o s 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e e n l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
DE 
NI. ALFREDO GALIANA 
S A N F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s f r u t a s de t o d a s clases. 
E s p e c i a l i d a d en p i f i a s de l a H a b a n a , 
p l á t a n o s , f resas y n a r a n j a s . 
E s t a Casa se e n c a r g a de c u a n t o s en-
c a r g o s se l a c o n f í e n p a r a l a p o b l a c i ó n y 
l a p r o v i n c i a . 
S e r violo a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 791. 
Especialista en partos j 
enfermedades de la mujer 
Arol l lero , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
It. laUn!: 
E Q U I P O S , C f l N A S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
131&sie«, 4 L O 
úúliá E L P U E B L O C A N T A B R O 
Cloruradas-sódicas, sull a ad -
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: '248,27 voltios hora 
l i t ro . 
Altitud: 853 metros. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
.Medallas d^ oro y diplomasj 
honor en las Exposiciones H ML 
Urología, Madrid y Londres 
Klogiadas y prescritas p0r ^ 
t i i ; ' i s eminentes médicos para ^ 
batir, con éxito seguro, lasenfei, 
mitades del hígado, intestin 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas 
Bolsas y Mercados 
• 0 L 8 A B E M A D R I D 
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» » B . . . . 
» » A . . . 
E x t e r i o r . 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
Banco E s p a ñ a . . . 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 
» R í o de la Plata 
Tabacos . 
Nortes 
Al icantes . 
A z u c a r e r a s preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
C é d u l a s Hipotecarias 
» 5 por 100 
Ar izas 
Canfranc 



































































Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
O b l i g a c i o n e s d e l Tesoro , 4,75 p o r 100, 
'a ¡03 ,85 p o r KM); pesetas 6.000. 
I KMIKIa E x t e r i o r , s e r i é i s A , D y E , - « 82,05, 
S i , 15 y 8 i ,30 p o r 100; pesetas 9.000. 
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De una detención. 
A y e r r e c i b i ó e l s e ñ o r G u l l ó n v G a r c t a 
P r i e t o u n t e l e g r a m a del d i r e c t o r gene ro 1 
de S e g u r i d a d , corno c o n t e s t a c i ó n a o t r o 
pues to ccm m o t i v o de l a d e t e n c i ó n de C a -
S i i n i r p P r i e t o y E u s e b i o R o d r í g u e z , c u y a 
c a p t u x a fué l l e v a d a a efecto p o r l a P o l i -
i ' ia g u b e r n a t i v a el m i é r c o l e s pasado, y d e l 
I y a t i e n e n n o t i c i a n u e s t r o s l e c t o m s . 
Se jp in se ve p o r el t e l e g r a m a r e c i b i d o , 
a pesar de Lgfi p i o i u c s a s de i n o c e n c i a he-
chas p o f el " p á j a r o » C a s i m i r o , é s t e , c o m o 
s o s p ' é o h á l t ó fa ' P o l i c í a g san t ande r ina , re-
s u l t a u n p e l i g r o s í s i m o t i m a d o r , que en 
M a d r i d h a p r e t e n d i d o d a r v a r i o s t i m o s , 
v ( u v a P o l i c í a le t e n í a c a t a l o g a d o e n t r e 
loe l a d r o n e s de m u c h o c u i d a d o . 
El t e l e g r a m a d e l d i r e c t o r de S e g u r i d a d 
d ice lo s i g u i e n t e : 
. <d) i rec to r g e n e r a l S e g u r i d a d a g o b e r u a -
d o í : 
C o n t e s t o t e l e g r a m a m a n i f e s t á n d o l e que 
C a s i m i r o P r i e t o R i v a s f u é d e t e n i d o 8 fe-
b r e r o 1910 p o r es ta fa u n r i f l e a m i n i s t r ó 
C n c i a , que v e n d i ó en 105 pesetas. 
I n t e n t ó e s t a fa r a d u q u e B i v o n a , a m a r 
queses V a l d e i g l e s i a s . g e n e r a l T o l o s a v 
Vega H o c h i l l o . E n 6 feb re ro 1911, d e t e n i d o 
c o m o c ó m p l i c e t e n t a t i v a r o b o ca j a Teso-
r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a . De E u s e b i o 
H o - l r í g u e z A l o n s o no a p a r e c e n de ta l les . 
S a l u d ó l e a f e c t u o s a m e n t e . — £ $ B a r r e r a . » 
•Por lo que se d e s p r e n d e de l a n t e r i o r te-
l e g r a m a , el é x i t o de l a P o l i c í a s a n t a n -
d e r i n a , v o l v e m o s a d e c i r p a r a o r g u l l o de, 
todos , h a s ido u n o de los m a y o r e s que b% 
t e n i d o desde hace bas t an t e t i e m p o , 
o n l u n a r i a . 
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P O R L A P R O V I N C I A 
U n hurto . 
L a C i i i a r d i a c i v i l de l p u e s t o . d e Lagredo 
c o m u n i c a a l s e ñ o r g o b e r n a d o r <|ue el d í a 
21 de l a c t u a l ha s i d o d e t e n i d o p o r aque-
l l a fuer / .a e l v e c i n o de S a n t o ñ a G a l o (!-• 
la. G a l a G a r c í a , de ochen ta y dos añois 
de edad , c o m o p r e s u n t o a u t o r de l h u r t o 
d e 62 pese tas a L o r e n z o M o n c a s i , e n el 
p u e b l o de C o l i n d r e s , el d í a 18 del p resen-
te mes. 
E l d e t e n i d o fué pues to a d s p o t u c i ó n del 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L a r e d o . 
A m e n a z a s . 
La G u a r d i a , c i v i l de l pues to de V a l d e c i -
l la h a d e t e n i d o y pues to a d i s p o s i c i ó n del 
J u z g a d o m u n i c i p a l de M e d i o C u d e y o , j u n -
t a m e n t e c o n el a t e s t ado i n s t r u i d o a l efee 
t o , a l a v e c i n a de S o l a r e s d o r i a P a l a c i o 
G ó m e z , de c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s de 
edad , p o r h a b e r a m e n a z a d o con un re-
v ó l v e r a . l o v i t a Cubo C ó m e z , que v i v e en 
d i c h i i pueb lo . 
U n gracioso. 
L a G u a r d i a c i v i l del pues to de E s c a l a n -
te h a d e n u n c i a d o a l v e c i n o de d i c h o pue-
b l o A n t o n i o D r e g o , de c u a r e n t a y nueve 
a ñ o s de edad , c o m o p r e s u n t o a u t o r de ha-
ber r o t o con u n a p i e d r a l a p u e r t a de l de-
p ó s i t o de las a g u a s de a q u e l l a , v i l l a , y h a -
b e r o b s t r u i d o a l m i s m o t i e m p o l á c a ñ e r í a 
c o n d u c t o r a q u e s u r t e de a g u a a Esca-
l a n t e . 
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T I n b a n q i x e t e . 
Cun obje to de ce lebra r el t r i un i fo o b t e n i -
do en él- ooncm/rso de t i r o n a c i o n a l , p o r el 
b i z a r r o c a p i t á n d e l i-egimiienito de t infante-
r í a de V a l e n c i a , d o n Juí j io Cas t ro , se re-
uiui non aye r , a la u n a de l a t a rde , en f i a 
t ^ r r í a l banque te , todos los jefes y ol io ia les 
d é estia g u a r u i d i ó n , en el r é s t a u i r a n t M i -
r-amnr. del S a r d i n e r o . 
D u r a n t e el banque te r o l n ó en t re los oo-
m e i m l e s l a m&s .fram-n v c o r d i a l a l e g r í a . 
A la 'hora de los b r i n d i s , (A ooronel del 
r e g i m i e n t o ley') unas i n s p i r a d a s c u a r t i l l a f i 
ensa lzando las dotes del s e ñ o r Cas t ro , con-
teistiiuudole lé'íte ag radeo i endo las frases de 
e logio que le h a b í a il i r í g i d o y aigradeoien-
do a los d e r m á s jefes y of ic ia les la p rueba 
de e o m p a ñ e r i s m o que . eon SU af~iiStenr¡a, 
le h a b í a n dado . 
'A l t e r m i i n a r de Umblajr el s e ñ o r Cas t ro 
r e s o n ó en la sala una a ¡ r o b a d o r a sa lva de 
a p l a u s i x . 
L u e g o f u é c a l u rusa mente f e l i e i t a d o 
prvr t odos sus cornpafierop. 
E l baaiquete t e r m i n ó r l e i i t n t ()e la UÜ'IS 
f r a n r a a l e g r í a . 
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Vicia religiosa. 
P r o c e s i ó n de l a Infraootava de) Corpus . 
— M a ñ a n a d o m i n g o , a las diez y j n e i l i i 
de l a m a ñ a n a , s a l d r á s o l e m n e m e n t e de 
l a i g l e s i a pa i - i -oquia l d e S a n F r a n c i s c o , 
l a p i ' o c e s i ó n de la I n f r a o c t a v a del C o i p u s , 
con Su D i v i n a M a j e s t a d , r e c o r r i e n d o las 
cal les de Becedo, A t a r a z a n a s , L e a l t a d , 
P l a z a de los R e m e d i o s , Cubo , P l a z a de la 
E s p e r a n z a , C o n c o r d i a , C e r v a n t e s y Ace ra 
i de E s c a l a n t e . 
L a m i s a &olen)B.e . se rá a l a s nueve de la 
. m a ñ a n a . 
Se r u e g a a los c a t ó l i c o s , y e spe c i a l me n-
te a los t e r c i a r i o s f r a n c i s c a n o s y f e l l g t v -
ses de l a p a r r o q u i a , a s i s t a n con* ve la , cié 
l a que se p r o v e e r á n en l a s a c r i s t í a , y a l'oí 
v e c i n o s Hle l a s c i l l a s d e l t r á n s i t o , que en-
g a l a n e n los ba lcones c o n c o l g a d u r a s . 
C o n g r e g a c i ó n del Santo 
N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , c e l e b r a r á esta C o f i a 
d í a u n a f u n c i ó n m e n s u a l , en la ig les ia 
de S a n M i g u e l , c o n los c u l t o s s i g u i e n -
tes: A l a s ocho , m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y m o 
tetes, r e z á n d o s e a l final l a E s t a c i ó n a i 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y el « A c t o de c o n -
s a g r a c i ó n » de todos los" p e q u e ñ o s c o n g i v 
g a n t e s a su d i v i n o p r o t e c t o r el N i ñ o Je-
s ú s de P r a g a . 
L a f u n c i ó n de la t a r d e s e r á a l a h o r a 
C o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
— M a ñ a n a d o m i n g o , 25 de l a c t u a l , c e l e b r a , 
•rá j u n t a g e n e r a l l a Cu t f r ad í a de N u e s t r a 
S e ñ o r a del C a r m e n , es tab lec ida en te igle-
s i a de los 'Padre* Carmle l i t as , de esta c i u -
d a d . 
A las 'once de la m a ñ a n a í̂ e r e u n i r á n 
los caba l l e ros q u e f o r m a n esta p i a d o r a 
A s ü c í a o i ó n en la s a c r i s t í a de l a - c i t ada igle-
s i a . 
L a s s e ñ o r a s se r e u n i i r á n p o r la t a r d e , a 
las- c u a t r o , en l a n a v e c e n t r a l del t e m p l o . 
E n aanhas reun' iones se d a r á cuenta de 
los solemnes cu l tos que iban de celebrarse 
en e l p r ó x i m o mes de j u l i i o , y se t r a t a r á , 
a d e m á s , de o t r o s i m p o r t a n t e s asuntos re-
l a c i o n a d o s con la C i r f r a d í a , cada vez m á s 
c rec iente y p r ó s p e r a . 
E l Padre Juaiii. M a r t í n , c e l o s í s i m n d i -
rec tor , ruega enca rec idamen te a los caba-
l l e ros y s e ñ o r a s q u e c o m p o n e n la Asoc ia -
c i ó n , l a m i á s p u n t u a l a s i s t e n c i a a las re-
u n i o n e s q u e a n u n c i a m o s . 
C o n g r e g a c i ó n de S a n E s t a n i s l a o de Kost-
k a . — L a c o m u n i ó n g e n e r a l de este mes 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s sie-
te y m e d i a , a la q u é , s e g ú n e l r e g l a m e n t o , 
d e b e r á n a s i s t i r t o d o s los congregan te s . 
V i g i l i a general del S a n t í s i m o C o r p u s 
C h r i s t i . — E n La noche de h o y ce leb ra l a 
S e c c i ó n de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de S a n . 
t a n d e r , en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , l a 
V i g i l i a g e n e r a l del S a n t í s i m o C o r p u s . 
E s t a V i g i l i a es l a m á s s o l é a m e de t o d a s 
las que ' ce lebra l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
p o r s e r la fiesta espec ia l de l a O b r a . 
L a a s i s t e n c i a a esta V i g i l i a g e n e r a l éfi 
o b l i g a t o r i a p a r a t o d o s los a d o r a d o r e s , q u e 
en obsequ io a l A u g u s t o S a c r a m e n t o , p o n -
d r á n e spec ia l e m p e ñ o en a s i s t i r . 
T o d o s l o s s o c i o s h o n o r a r i o s ( caba l l e ro s 
y s e ñ o r a s ) , a s í c o m o loe t a r s i c i o s , p o d r á n 
a s i s t i r a p r i m e r a h o r a , r e t i r á n d o s e ter-
m i n a d a l a p r i m e r a p a r t e del of ic io . 
T u r n o de S a n T a r s i c i o . — L a V i g i l i a que 
d e b í a c e l e b r a r este t u r n o el d í a de h o y 
y - e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a ( m i s a y co-
m u n i ó n ) , se t r a s l a d a a l o s d í a s 28 y 29 
de los c o r r i e n t e s , a c a u s a de ce lebra r se 
e n l a i g l e s i a de l a A n u n c i a c i ó n el s o l e m n e 
T r i d u o a M a r í a A u x i l i a d o r a . 
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Sección marítima. 
E l « C a r o l l n e » . —A Las c u a t r o y med ia de 
La t a r d e de a y e r " r e c a l ó en este p u e r t o , 
p roceden te de H a b a n a y escalas, el v a p o r 
c o r r e o f r a n c é s « C a r o l í n e » , c o n d u c i e n d o 
4.500 sacos de a z ú c a r y los s i g u i e n t e s pa -
sa j e ros ; 
D o n iMlanuel M a r t í n e z , A n t o n i o P u b i l l o -
nes. t r e r a l d i n e . P u b ü l o n e s , G e r a l d i n e Pu-
bi l lones , C a r m e n .Pubi l lones , r ie ra ld . ino 
Oswl ln , J u l i a ( i o n z á l e z , K e t t y W l i l l i a m K 
George B o r n e , M a r c e l i n ' o Caiupos , L a u -
reano L a F u e n t e , A u r e l i o Suarez , An tonno 
D í a z y Aive í ino M o n t e s . 
ü n concurso .—No h a h i é n d o N c presenta-
do n i n g u n a , p r o p o s i c i ó n e n e l c o n c u r s o pe. 
l e b r a d o el d í a 10 (leí a c t u a l p a r a Ta eje-
c u c i ó n de las o b r a s de h a b i l i t a c i ó n de l 
P o l í g o n o de T o r r e | a v e g a , ha s ido dec l a -
r a d o des ie r to el c o n c u r s o , deb i endo cele-
b r a r s e o t r o , c o n el mi-smo p l i e g o de bases, 
e) d í a - l l del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Buques entrados . « A e ó n » i d f l l u n l i ' o s , 
en las t re ; 
« R i t a G a r c í a » , de C l j ó n , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
( ( C a í ó l i n e i ) , de H a b a n a y escnlas, c o n 
pasa je y c a r g a . 
B u q u e s s a l i d o s . — ( ( ( ¡ a r r í a m i m r r o .S», 
p a r a HilhH(>, ,coi i c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N O E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Ange l F . P é r e z 
« A n g e l B; P é r e z » , en viwje a f->antander. 
•((Carol ina ]<]. de P é r e z » , en v ia j e a 
H u e l v a . 
• « E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a O p o r t o . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t l n a i ) , en C a n i l l a e . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a C a r d i f f . 
{ «cPefia Sagra», ep G l a s g o w . 
Vapores de Franc leoo C a r o l a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G l j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C r u z » , en V t v e r o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en A v i l é s . 
« M a r í a de l C a r m e n » , e n S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
i<An ton i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r , 
« R i t a G a r c í a » , en G l j ó n . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en S a n t a n d e r . 
« A s ó n » , en S a n t a n d e r . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en v i a j e a Barce lona , . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n o l a de 
M a r i n a . 
D e V i g o . — T i e m p o bueno , v i e n t o Oeste 
f r e s q u i t o , m a r r i z a d a . 
De B i l b a o . — V i e n t o N . N . R . , m a r r i z ada 
h o r i z o n t e s nubosos . 
S e m á f o r o . 
O. flojo, m a r l l a n a , c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 11X32 i n . y 11,.") n . 
B a j a m a r e s : A las~ i ,2 í ) m . y 4,58 t. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
De verbeneo. . . 
A las once y m e d i a de l a noche del j ue -
ves p r o n n o v i e r o n u n i n e r t e e s c ó n d a l o , en 
l a cal le de San Luiis , donde se estaba ce-
l e b r a n d o u n a ve rbena en h o n o r del S a n t o 
de aque l n o m b r e , dos h o m b r e s j ó v e n e s , 
q u e t r a t a b a n de agred l i r a unas 'mii>.jeres. 
Tntervinto la p a r e j a de s e r v í o i o , y como 
los -be l i cosos bnilnlq.uii^tas e o n t i n u a b a n en 
sus escandlaliosas mamfe-staciionbsi de i n c u l -
t u r a , t.u(vo necesiidad el cabo de l a Guoir-
d i a m u ñ a o i p a l , s e ñ o r P á d h e o b , ú e oondu-
ciVIes a las o i l i - i na s de l a G u a r d c a , no s in 
q i tó tufviera que l u c h a r con olios a b r a z o 
p a r t i d o , p u e s los teistarudios ibombres que-
r í a n ag red i i r . t a m b i é n a l ' r e fe r ido cabo . 
U n a desgrac ia . 
A n t e a y e r , e s t audo e<n los ta l l e res de la 
Rled Santandenin ia , á n s i t a l a d o s en el b a r r i o 
de Cajo . Fra-ndisco M a r t í n ( P é r e z , de oim-
cuen ta y teres áfi los, tuivo la d e s g r a c á a de 
q u e a l en t ra i r u n o de los t r a n v í a s que ve-
n í a de , ' re t inada , le ddese c o n t r a o t r o que 
estaba p a r á d i o , p r o l d u c l i é n d o l e l a ( f r ac tu r a 
de dos ciostí ' l las en el lado i z q u i e r d o y g r a n 
o o m t u s i ó n , c o n guan h e m a t o m a , en l a ar-
.' t ácu lac t ión d e l codo derecho . 
C o n d u c i d o en u n t r a n v í a a la Casa de 
SopontOi 'fué asústÜdoi e n este e s t ab lec imien-
to roinivenitentemente, pasando d e s p u é s a 
su d o m i c i l i o . 
U n descuido. 
T a m j b i é n tuivo q u e ser lasintido en aqUei 
beméfici) esbabledimiientio, de u n a h e r i d a 
tíontusa y lesiones en la a r t i c n l a o i ó n de! 
codo derecho , el c a r r e t e r o G e r a r d o Fer-
n á n d e z Q u e r r á ) de 'vetinii innatro a ñ o s de 
e d a d , do imic i l i ad io en 'el -paseo de Canale-
jas, , q u e , a l pasa/r el jue-ves p o r las p r o x i -
m i d a d e s de los C a m p o s de Sport' , con u n 
OSTTÓ g u i a b a , t u v o la desgracFi de i n -
brrfduch' so brazo p o r en t re u n a rueda , 
quedando^ v iohMi tamen te ap r i s l nna r ro . 
U n a i m p r u d e n c i a . 
A l i r el jueves , en u n t r a m v í á de la l í n e a 
de l As t i i l l e ro , 'Fiortumato G o n z á l e z , d é o i n -
cuienltia y c lnoo a ñ o s , t u v o el descu ido de 
sacar demasiiad/o el b razo d e m i h o p o r el 
l a d o de líos postes de d i c h o t r a n v í a , s iendo 
a loamadio p o r ú n m de 'ellos, que le d i ó u n 
fue r t e g o l p e , produci i iémdble u n a c i v i d u s i ó n 
(MI el ante l i ra / .o defedhb, de c u y a l e s i ó n 
f u é as i s t ido en la Gasa de Socor ro . 
L a s p iedras . 
A oon isecu ' énd la de u n a pedrada , que le 
'ddleron en el S a r d i n i - t o , tuvo . 'que se r cura -
do en 'la Casa de Socor ro , de u n a h e ñ i d a 
c í o n t u s a ein el c a r r i l l o derecho, el b a r q u i -
l l e r o . l o s é Ig le s i a s , de v e i n t i c h i c n a ñ o s de 
edad, 
E n t r e f a m i l i a . 
A las mueve de ka nodlve de a y e r i n g r e s ó 
e n l a Casa de Soco r ro u n a j o v e n l l a m a d a 
Antoi i i i ia G u t i é r r e z H o y u e l a , die v e i n t i d ó s 
a ñ o s de edad, d o m i i c ü l a d a en la cal le de 
Gei-vantes, n iún i ' e ró 19, p a r a « e r c u r a d a de 
uwa l e g i ó n , q i í e , segi 'm d e c l a i a c i ó n de la 
m e n c i o n a d a AntonJia, le h a b í a p r o d u c i d o 
s u padre con mu p a l o a l I r a a g r e d i r a u n 
p r i m o sayo «pie v ive en la mis i rwi casa, 
p o r i n t e rp iv í i c r - . c ejja 'para c v i i a r la ag)-e 
si ión. 
L a ntoiol lonadia Joven fué as is t ida de 
u n a ¡he r i da ( ' (ni tusa •en la r eg ' i ón f r o n t a l , 
pa sando , d e s p u é s de cui-ada, a su domli-
d i l i o , 
Accidentes del t raba jo . 
A y e r i f n e r ó n cura-das en l a Casa de So-
o o r r o , p o r acciidenies del t r a b a j o , las per-
soxias s i g u i e n t e s : 
i P a u K n a L a n z a , de c i n c u e n t a af ios de 
edad , flíe u n a d i i s t e n a l ó n de los l i g a m e n t o s 
del m t i s l o de recho , que se p r o d u j o t r a b a -
j a n d o en. el vapoi - ((Cabo C a r b o e i r o » , que 
e s t á d e s c a l c a n d o en u n o de los mue l l e s 
de n u e s t r a c i u d a d ¡ y 
A l b e r t o Gotero G a n d a r i l l a s , de t r e i n t a 
a ñ o s de edad, de q u e m a d u r a s en ambos 
p á r p a d o s d e l o jo deredho, q u e se p r o d u j o 
t r a b a j a n d o en u n t a l l e r de h i e r r o de la 
dalle del A r r a b a l . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t á b l e c i m i e n t o lias s i g u i e n t e s pe r sonas : 
C l a u d i a Cieza, de c i n c u e n t a a ñ o s , de ex 
t racc i ión de u n a asnil la d e l dedo mediio de 
l a n í a n o f lerecha : y 
¡ M a n u e l Caintero, de dos a ñ o s , de u n a 
oonttuisiión, c o n r o z a d u r a s , en l a f r e í d a , a 
consecuenHa 'de u n a c a í d a - e n la vía-rpiV 
bMca. 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
. E n r i q u e L a b a n d ó n San J u a n y E c e q u i e l 
R a d a S á n c h e z c o m p a r e c i e r o n a y e r a n t e 
los j ueces de D e r e c h o , a cusados de h a b e r 
s u s t r a í d o m a d e r a de u n m o n t e de l A y u n -
t a m i e n t o de C a b e z ó n de L i é b a n a , e n el 
s i t i o de R í o de L o s L l a n o s , de l p u e b l o 
de S a n A n d r é s , q u é f u é t a s a d a en 14 pe 
setas, y los d a ñ o s causados en a q u é l en 
l a m i s m a c a n t i d a d . 
I E l r e p r e s e n t a n t e del m i n i s t e r i o fiscal y 
a b o g a d o del E s t a d o s o s t u v i e r o n , una vez 
' p r a c t i c a d a s las p r u e b a s , que los hechos 
; c o n s t i t u í a n u n d e l i t o de h u r t o , que del . 
m i s m o e r a n a u t o r e s los p rocesados y que 
p r o c e d í a i m p o n e r a cada u n o de ellos-
L A I N Y E C C I O N I I Í E R I I 
I e y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
E s tal la c o l e c c i ó n de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to m á s refinado e n c o n t r a r á donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a f i e r r a y J u a n d o H e r r e r a 
EXPOSICION DE mODAS f S ? , ^ ^ : 
( S E C C I O N E C O N O M I C A D E D I E Z A U N A ) 
Vestidos sas tre , forros de seda , desde 66 pesetas. 
G r a n c o l e c c i ó n de abrigos , guardapo lvos , fa ldas , b lusas y d e m á s confeciones 
p a r a s e ñ o r a . — M o d e l o s exclusivos, 
Luz sin i"ival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , b lan-
c a , fija, s i n olor, s i n h u m o , inexplos iva . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de campo, hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s con v e í a , p a r a b e n c i n a , 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que l a s velas , 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a 
D a luz b l a n c a como l a del Sol . Aprove-
c h a todos los r a y o s luminosos . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a luz con p r e c i s i ó n . E s ver-
d a d e r a m e n t e insens ib le a la s e a c u d i d a s . 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido . C o n -
sume u n vatio por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y menor: A l m a -
c é n de muebles , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b i c i c l e t a s y motocicletaB, N a r c i - 1 
so O r t e g a (S. n C.) 
AlatuMte Prlmfrft, M.-IAMTAHiiR 1 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [spiga.-BMsiií, 5,-BliO 
G r a n sur t ido de a p a r a t o s , p l a c a j , pape-
lee, posta les y productos f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de E s -
p a ñ a . 
L o s pedidos se s irven e n e l tren alguien 
U (]<• r e r i b i r el encarpro 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servido a U 
c a r t a y por cubiertos. Serv ic io especial 
p a r a banquetes , bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
moderados . Habi tac iones . 
•PUito del d í a ; Rogout a l a f r a í i c e s a . 
p é n a de d ó é meses y k'n d í a de a r r e s t o 
ítí&ycnf y 28 pése t á l e efe ¡ n d e m n i z a c r ó n ; 
E l l e t rado s e ñ o r S i i n c h i ' / (D . ) s o s t ü v ó 
l i á b i h m ' i i t e ( i ' ie loé h e r l m s r e a l i z a d ois p o r 
s u s d e r i ' i n i i i l n s m i r u n s i - i i n í i i j i el d e l i t o ca-
l i f i c a d o , y s o l i c i t ó la I jbre a b s o l u c i ó n de 
los enea r t ados . 
E i j u i n i i i (juéd-Ó |>ÍM:I s c n t i ' i i r i i i . 
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1_ os Luises* 
Es ta A s o c i a c i ó n ee l ehna . i ' á h o y , a hus 
ocho y m e d i a de la n o r h e , una \ i d a t ea -
t r a l , e s t r e n á n d o s e el d rmma p o l i c í a c o , o r i -
g i n a l de tos a p l a u d i d o s au to res d o n J o s é 
S a n t o d o m i n g o y d o n C a r l o s R o d r í g u e z de 
B e d i a , t i t u l a d o <d,ei1'iiiiie d e l a t o r » , : 
E n los e n t i v a c t o s . los i & y e ñ e s A r t u r o 
Pacheco y F e l i i v B n b n e s ( v i o l m y p i a n o ) 
e j e c u t a r á n t r e s escoo-idus o b r a s m u s i c a l e s -
VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VWVVVVVVVVVVVVVVAâ Â̂ /VVV\̂  
L o s e s p e c t á c u l o s . 
P A B E L L O N N A R B O N Secciones desi 
de las seis y n i o d l a do la t a r d e . 
D í a p o p u l a r . 
S ó l o en d í a s popi iTares . i i i t e r ^ é a n t e 
a c o n t e c i n n e n t o c i n c n i a l i ^ l á l i í - n , « l . a l iav , ' . 
m a e s t i ' a » , n i d a h l c kefie Cbhiplh'ésl.fi de \ : ¡ 
episodios . 
¡ E x i t o iufneiKi i ) ! H o y . ^sire^io del nove-
no y d é c i m o episodios) m f t t r ó e ; cua-
t r o pa r t e s . • 
P r e f e r e n c i a , 0.25; g « n « r a i , o.K). 
C I N E P R A D E R A ( P u e r t ó c h i c o ) . — S e c -
c i ó n p o p u l a r e o m t l n t í a de seis y me^ l i a do 
l a t a r d i - a once y [nedia do la ' n . icbe . 
10 c é n t i m o s genei 'a j ; 25 p r e f e r e n c i a . 
E s t r e n o de <e F i o res y m a r i p o ^ i s » (dei 
n a t u r a l ) 
E x i t o dp l ; i m n i m m i M i l a I p e l i c u l a « E i 
id ioUo. f t r é s p a r l e - , i nc l iMs) . 
íEstireiKo, tcStecreto de í í u i i o r a » (dos par-
tes, l . 'M) m e t r o s ) . 
S A L O N P R A D E R A . - T - M i p n r i n i i , de c i -
ne y v a r i e t é s ; 
A las siete y ined ia y i l i r z y m e d i a de la 
noche, dos g r a n d e s func iones . 
E x i t o g t í a n d l o á ó d é D o r i t a y S i l v e r d i , 
L o s S e l m a y Ba Ider. 
H o v , « d é b u t » d é la I roupe • a c r o h á l i c i 
P i i a r s . /•'''lOTT 1 
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NOTICIAS S U E L T A S 
J 
M ú s i c a . — P i ' o g r a . i i K i de las o b r a s que 
e j e c u t a r á h o y , d r crc^b a diez jde ja noche, 
en el paseo de ri l ada , la b a n d a m u n i c i -
p a l : 
« A l m a de Dio*» , pasodoble .—Sorra .no . 
•«La M a g d a l e n a ) ) , t ^ inda ele valses .— 
S o l i u m a n u . 
«I P á í g l í a c é i » , l ' a n l a s í a . - l . e o n c a v a l l o . 
«I^a verbenia de la P a l o m a » , f a n t a s í a . — 
B r e t ó n . . 
« S ó l o p o r t í » , m a z u r c a . — S o u i u l l o . 
p Q t 4 D E M O S T R A D O Y R E C O N O 
L - O L C l c i D O Q U E L O M Á S M O D E R 
N O Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B R O S O S , SON L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
M m o T o 
P o r a u t o fechí i 4 d e l c o j r i e n t e , el C. 
j u e z do p r i m e r a de lo c i v i l , l i c e n c i a d o d o n 
Te l e s fo ro V i l h i s m i a , se convoca a todas 
las pe r sooos que Se c r ean con dei-echo a 
la s u c e & t ó b i i d e ^ i a d a d e l s e ñ o i - d o n F r a n -
cisco F o u f n ' a , pa ra que d e n t r o de l t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s . conUidos d e s l í e (a 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en el b o l e t í n o f i c i a l 
« E l D e m n c r a t - n » . y-de c^fe per i i ' id ico , c o m . 
p a r e z c a n a e j e r c i t a r t e 
P a r a IbS i d é e l o s legales se exp'nle el 
presenta . 
M é x i c o , 22 de m a v o ' d e 101(1. 
a f i c i ó n ; A l b e r t o L a u d a y M-, , 
Sabemos que de San tander w 
t o ñ a m u e l l í s i m a gente-, por i. " 
a í i r m a i w e que el d o m i n g o In",!1' i 
v e c i n a v i l l a c o m o en lo6 / p ' 
fiesta. _ uafi -le 
E x p l o r a d o r e s . M a ñ a n a domii 
nueve de la m a ñ a n a , ren,,' " ' 
los que f o r m a n l a s t ropas ¡ip'c.il"'otí 
en e l C l u b de La E x p o s i c i ó n con N 3 
y e q u i p o , y la s e c c i ó n cirl'kstá . •ÜÍ ' S 
d a y m a q u i m i s . — E l jefe. 





De venta en todas las farmacias. 
U \ a f o r t u n a d a A d m i n i s t r a c i ó n i 
r í a s n ú m e r o 3, de d e n l ' a t r i c iü (io,,,,.; , 
s ido t r a s l a d a d a a los baios de p ^ H 
donde se ha l l a , i n s t a l ado , con todml 
a d e l a n t o s , el sabVn de liinpialiutfií 
l o s é B e n i t o . 
S i , es p o s i b l e que usted no conozca o, 
e l S U M U M de exqu i s i t ez y calidad J 
us ted , y no lo o l v i d e , «TRES-RIOS» [1 
o « B R I L L A N T E » , b lanco , que en bote 
a l a m b r a d a s , i r r ep rochab lemen te m m 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , dé PEARES 
(Orense ) . P e d i d l o s e n todas partes. 
C a r i d a d . — l ' a r v i la pobre señora^i 
I Jarbados , que v i v e en R u a m e n o ^ 2 í 
I I ÍOS- rec ib ido 5 pesetas de mi caritativi 
I V i i e v a T V X o n t a u a . 
Soc iedad a n ó n i m a del Hierro y del Acert 
de Santander . 
Desde 1." de j u l i o p r ó x i m o sé pagan, 
c o n d e d u c c i ó n de los v igen teé impuestô  
en l a o f i c i n a de M a d r i d del Banco d e l 
p a ñ a y en l a de esta Sociedad (Paseo 
P e r e d a , 9), el c u p ó n n ú m e n i 27 de • 
« o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s » de MEV 
M O N T A B A , que vence el 30 de m 
d e 191G. 
' San t ande r , 24 de j u n i o de Ifllfi,—EFif 
r e c t o r ge ren te , L . Cortines. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
" s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú r a . 425 
T o r o s en S a n t o ñ a . — S é DOta g r a n a n i -
m a c i ó n p a r a la n o v i l l a d a que se ce l eb ra -
r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , y que no pudo 
ce lebra r se el pagado p o r no baber l l e g a d o 
a t i e m p o el g a n a d o que b a b í a de l i d i a r s e . 
'Como ya saben los a l i e i o n a d o s , los m a -
tadoi-es ison los i n u c h a c i i o ^ i n o n l a ñ e s e s , 
de los ip ie t a n g iv indes cosas espera l a 
" H O T E L R E A L ' 
( a O C I E D A D ANONIMA) 
E l Consejo de . A d i n i i n s t i a c i ó h de esl 
Soc i edad h a a c o r d a d o l ia cer efectivo el ftj 
g u n d o d i v i d e n d o pas ivo de 25 por I1", 
que p o d r á n i n g r e s a r los señores accioííj 
t as en l o s B a n c o s de Santander o Me; 
c a n t i l , desde e l d í a 2̂ 1 de j u n i o al lOiieju-
l i o p r i ) , \ i n i o . 
S a n t a n d e r , 24 de j u n i o de 1916, - \ 
p re s iden te del Consejo de Aduiinietrafilófl 
E m i l i o B o t í n y L ó p e z . 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas P.OOO.Í00. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos i M s 
ta , u n o y m e d i o p o r ciento de ¡nw* 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o por cientoam* 
T r e s meses, dos p o r ciento anual. 
U n a ñ o , t res p o r c ien to anual . 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, ^ 
p o r c i en to 'de i n t e r é s a n u a l hasta w 
pesetas Ixrs in te reses se abonan al nnif 
c a d a semes t re . , .¡t. 
C a m b i o de moneda, cartas de crea"' 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuenu 
de c r é d i t o . lflJ 
C a j a s de segur idad pa r a p a ^ f j 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhaja?, 
lo res y d o c u m e n t o s de importancia. 
T a l l e r e s de E L P U E B L O CÁNTABRO 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, , 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda , que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro d ías . 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la E x p o s i c i ó n de B a r -
celona cpn diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander; droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compañía y farmacias 
Brazos y piernas 
B r a g u e r o s y t o d a clase de apa ra to^ 
r a l a c o r r e c c i ó n de las desviaciones^ 
p i n o - d o r s a l e s y ex t remidades del cu ^ 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en lo6 tólleres 
G a r c í a ( ó p t i c o . ) 
G r a n s u r t i d o en t r aba jos de Eibar' 
r a to s y f o r n i t u r a s p a r a dentista8'cl 
- . r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g ramófonos , 
y c i t a r i n a e . 
S A N F R A N G I G I S O O , V 
TtflifanM:S21 t l enr t» . v 
C O R S E T E R A 
A l m a c é n de vinos t intos y b lancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 751. 
C h a m p a g n e B é n é z e t . S i d r a « E l H ó r r e o » . 
' I N O S P A T E R N I N A 
hace s abe r a sus P^'0^1^ J ^ 0 
sef iorae que h a r á los corsés 0a pre-
| especiales , y de ú M i m a nbveda . ^ 
c ios m u y e c o n ó m i c o s , por ^ 
gastos de l o c a l y disponer o6 w 
ex i s t enc i a s . "Siendo urgente , e 
ras. 
Se t o m a n m e d i d a s a doinic" 
los puebloe , m e d i a n t e aviso-
I e l . " 
C a r b a j a l , n ú m e r o s. 
L A H I S P / Í N O - S U I Z A 
^ - I O I I . j p . 
4 f e 
ie H . í** 
é Í Í O I I . I > . ( ^ V l i o n e o X I I I ) . D i e z y s e i s v ^ u l } 
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06 de I» 
eetación-
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
¡¡i franmii, 17 (íriintii 8 Prniies). iOI Hit 
A L M A C E N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T 6 Í ^ I A , M U 6 B L E 5 y M I R A Q U f l N O 
» 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios luna con 
de primera de nogal, a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
^/VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVvVVVVVVVVVV V VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
P A P E L E S PINTADOS 
Enorme surtido. Ultimos modelos en m i M s , i i i c i o i s de cuero, l i t o , crisliti, sedas, lapices, liocrosla para decorar toda clase de iiabilacloiies. 
" V a r i e c L a L c L ^ e c o r x o m í a . y g - i a s t o , 
IVI i T e s t i - a i i o s a d o m i c i l i o , e n e a i'gf n n el o n o s t a n i l > i é n <le s i l e o o e a e i o n , p o i * a 1̂ - q u e d i s p o n e m o s d e p e r s o n a l c o m p e t e n t e . 
«iicvii'sal de P E K - E Z D E L .^lOT^IINO Y C^OM 1»^ > 1 V. —AVa<l-«á», nvimero 3 
V a p o r e s c o r r e o s españoles 
M ia 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
CALIDAS F I J A S T O L S L O S M E S E S E L 1» . L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méj ico , con transbordo 
en Veracruz. 
También admi te carga para Maza t : .n. por la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroara ordinaria: 
Para Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y E 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E N T A . 
ONCE de impuestos y D O S pese.tas C I N C U E N T A c é n t i n de gastos de desembarque 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en l a Habana 
a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
Prado del pataje en teroera ordinaria: 
Para Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C N C U ^ N T A , y CINCO de impues i J i» . 
Para Colón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CIf 'CO de impuestos. 
Línea del R ío de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de j u n i o , a las once de l a m a f i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
UVE. H i . ^ i l l a v e r d - e 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , cou dest no a Montevideo y Rueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y R u e ñ o s Aires, D O S C I E N T A S TREI .N 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
dueva linea meosuai desde el Norte de [spala al Brasil y Río de la Plata 
E l d í a 25 de j u n i o , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este puerto e l v a p o r 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelo0. 
. Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
5 Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
3 para caballero?, señoras y niños. 





e Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
   
L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I O A Dft T A L L A R , B l i B L A R V R I S T A U R A R TODA O L A 8 R 9 3 LláMAS. E S P I 
JOS 05 L A S P O R G A S Y MgIMDAS Q U I S I D K S E A . G U A D R C S « R A S A D O S V MOLDU-
R A S DHL T A i t Y B X T R A R J B R O . 
• E B R A O H O : A M O S B * E S B A L A M T B . 9. Te lé f . 1 2 * . — P A B R I B A : B E R V A N T K t . 1f 
O b r e g ó n y Comp,-Torrela\'ecp 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
í )ar^Rlü Janelro y Santos (Rrasi l ) , Montevideo y R u e ñ o s Aires. 
n n ^ m i t e carga y pasajeros d é todas clases, siendo el precio de l a de tercera de 
"UfcCIENTAS T R E I T T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. „ „ ^ o TMJ 
4 x £ ? í a más i n í o r m e s dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S u t 
A«(JEL PERRZ Y m M P A N T A —Mnollo lo lótnnn niimftrn R3. E   C O M P A Ñ I A u e l l e . 36. t e l é í o o ú e r o 83. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
- ñ n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n i 
S B e n e d i c t o - I 
N u e v o preparado compuesto de b i -
carbona to de sosa p u r í s i m o de eaen 
cia de ania. Sus t i tuye con g r a n v e n t a 
j a el b icarbonato en ftklos BUS u sos . -
Caja: 0,50 pesetas 
de g l icero- fosfa to de cal con C R E O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
cos, b ronqu i t i s y debi l idad genera l .— 
Prec io : 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
D e vente en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a , 
E N S A N T A N D E R : P é r e i del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 3 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor V ico que te conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo le 
ftace crecer maravUlosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a raíz , por lo 
que evita l a calvicie, y en muchoa casos favorece l a sa l ida del pelo, re j l a n d o és te 
sedoso y flexible. T a n praatoeo preparado d e b í a presidir elempre todo buen toca-
dor, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las dan&i 
r t r i u á s s qu3 tan jnstaiQeiie ss la atribuyen. 
m s c o p c!s I . M y l , H psaetaa. L a sttqosta I n d i a i l m o á o da a iar lo . 
VÍ»»«, r i r » » n . í 0 r U9¡ la f.Tnfsnf¡yt* ** p - - T E j L MOI.IlfiO C C.OVW R I A . 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal'c de Velasco, 4 
C t a s a d e l o s J a r d i n e s 
PfttP81,3' A &enc i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos los a s u n t o s pe r t enec i en t e s a 
i n i n r a m o ' P a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a rcas , s a r c ó f a g o s 
ucorrupt ib le6) ^ c o m o el s e r v i c i o m á B mo(ieeto> s u r t i d o e n corona-s, h á b i t o s , 
uces- Cama i m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
CanSi81111^0 Por las Comp- ñ l a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
K o S * 7amora y Orense a Vigo. de S a l a m a n c a a l a frontera P o r í u ^ e s a y otras 
tado r^s ne ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales dei ts -
leras ^ ^ P a Q í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n i acionales y exiran-
Cnrh eclarados s imi s a_ Cardiff por el A l m i r a tazgo p o r t u g u é s . 
^rRip^0116^ de vapor.—Menudos p a r t f r a g u a s . - A g l o m e r a d o s . - C o b para 
i S j domóst icoa . 
á s g a n s e loa pedidos a la 
usos meta-
Jedad Hulíera Española. 
Xiría 5 c b ^ Barcelona, o a BUÍ agente.: en M A D R I D , don R a m ó n T á p e l e . Alfonso 
L E g i ^ A N T A N D E R . aefiores Hijos de Angel Pérez y C o m p a f l í a . - ^ I J O N y A V I 
P ' w ? ^ 8 ' ú9 « S o c i e d a d Hul lera Eopaflola».—VALENCIA, don R a í a t l T o r s i . 
ftrv ! 01 l D Í 3 r » M 7 p n o i o í i l r i i l T M a laa o t o i n a i d i U _ 
W o ^ « a a d H t a i e r i * B S s p a ñ o l a a - » A B t C K 1 - 1 ^ ^ 
L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO^SAN MARTIN - -
Es ta A g e n c i a , cuenta con un var iado sur t ido de F E R E T R O S y A R C A S de 
g r a n lu jo , coronas , cruces, decoraciones y d e m á s accesorios , y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de p r imera , segunda y te rcera clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - S A N T A N D E R 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . - ( F u n d a d a e r a ñ o 1901) :-: 
Cap i t a l social suscr ipto — _ _ _ _ _ _ — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - _ _ _ - _ _ » 1.950.000 
Sin ies t ros pagados desde la f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
hasta e l 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subdirecc iones y Agenc ia s en todas las prov inc ias de E s p a ñ a y pr inc ipales puer tos del 
E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o po r la C o m i s a r í a Gene ra l de Seguros . 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
P a r a seguros de incendios , m a r í t i m o s , o rd inar ios y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve le ros 
y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y va lores , d i r ig i r se a su represen tan te en Santander , don 
L e o n a r d o G . G u t i é r r e z Colomer . calle de Pedrueca, n ú m e r o 9 (Of ic inas ) . 
E U X - i J D X J L 
I m p r e n t a y E n -
c u a d e m a c i ó n : s LA MINERVA t GALLE DEL CUBO NUMERO 2 S a n t a n d e r -
Be • Oasa eneaPs.a da teda ola 
_ — — — — pptn 
de t raba jos (guc a e t é n r aa la /edaa esr. l a imt' 
y l a B n e u a d e r n a a l é n — — — — — — 
I ^ f o n t i t u d y e s m e r o . - - - . -
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
C O M P A Ñ I A TRñSflTLflnTICfl 
8 el 
E l d í a 9 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
" A l f o n s o X Z I I I 
S u c a p i t á n do n J . Sabater , 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasa je d e todas c l a ses p a r a N e w Y o r k y H a b a n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
B a l n e a r i o d e 
P r o t o t i p o de las aguas n i t rogena-
das. 1.636 metros sobre e l n ive l 
del mar. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
E l pedido de informes , f o l l e t o s , tar i fas , asi como DE iS DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 
aguas, d i r i g i r s e al admin i s t rador genera l , D O N 
E D U A R D O G A L V E Z , res idente en el Balnea-
r i o los meses de jun io , j u l i o , agos 'o y sept iem-
bre , y en Z a r a g o z a en e l res to del a ñ o . 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de |ablñánigo (Huesca), y Laruns (Francia), 
SI L O H A C E P O S I B L E E L E S T A D O A N O R M A L D E A Q U E L L A N A C I O N 
P a n t i c o s a . 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Oferta». 
CO C H E A M E R I C A N O , m a r c a « M u r r a y , c u a t r o a s i en to s , c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
s ó l i d a y e l egan te , s e m i n u e v o . Arneees 
t a m b i é n s e m i n u e v o e . T o d o e n 1.250 pese-
tas . 1 
r I N C A S D E L A B O R e n l a p r o v i n c i a de 
• B u r g o s , p a r t i d o de V i H a r c a y o ; 200 fa -
n e g a s de r e n t a ; b u e n i n t e r é s . 2 
CA S A E N R O O , e n La l í n e a d e l t r a n v í a d e l A s t i l l e r o . T r e s v i v i e n d a s , c u a d r a y 
p e q u e ñ a h u e r t a , p r o p i a p a r a ob re ros , e m -
p l e a d o s o c o m e r c i o ; b u e n i n t e r é s . P r e c i o , 
5.000 pesetas. 3 
AU T O P I A N O S , m a r c a « K o h l e r & C a m p -b e l l » , de 88 n o t a s . A p l a z o s y a l con ta r 
d o . I n f o r m e s e s t a A g e n c i a . 5 
Q I A N O S U S A D O S . Se a d m i t e n d á n d o l e s 
• l a m e j o r t a s a c i ó n , a c a m b i o de a u t o -
p í a n o s de d i v e r s a s m a r c a s . 6 
V I C T O R I A . R o l l o s de m ú s i c a p a r a t o d a clase de a p a r a t o s p i a n i s t a s , p i a n o s j 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e l é c t r i c a s . I 
n A S T E U R I Z A D O R de leohe p a r a 500 l i -
r t r o s p o r l i o r a ; a p a r a t o c o m p l e t o , s e m i -
nuevo . Se vende e n 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E u n so la r de 14.000 pdes, c o n acceso a cal le y a a b i e r t a y a o t r a p r ó x i -
m a a a b r i r s e . M 
SE V E N D E u n , solar de 24.000 pie», divi-sible en wno de 13.066 y otro de 11.600. 
este ú l t i m o con parte e d i l c a d a an c a l f 
SE A L Q U I L A N pisos b a r a t o s , en R a e m a -yor , n ú m e r o s 11 j 4 1 , l a f o r a a r i a : 
SE V E N D E casa, con a g u a po tab le , h u e r -t a y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de c o n s t r u i d a . 
I n f o r m a r á n : « V i l l a M a r í a » , B ó o . 35 
- O L D O P A R A C A R R O de bueyes , se 
vende. 36 
C E A R R I E N D A o a s á , con h u e r t a , po r l a 
t e m p o r a d a de ve rano , o o n o s in m u e -
bles, en V i l l a v e r d e de Pon tones . I n f o r m a -
r á n : Arcos de B o t í n , 2, 1.° 34 
Oeiriaiixlais. 
M A Q U I N A p e q u e ñ a p a r a c o r t a r f o r r a j e s , 
" se c o m p r a r í a a m ó d i c o p r e c i o . 1 
C E D E S E A o o m p r a r m á q u i n a p e q u e ñ a , 
0 de m a n o , de m o l e r o t r i t u r a r huesos. 6 
E s t a s e c c i ó n , de i n t e r é s g e n e r a l , a p a r e -
ce d i a r i a m e n t e e n este p e r i ó d i c o , « L a A t a -
l a y a » y « D i a r l o M o n t a ñ é s » . 
Precios por oada a n u n c i o y p e r i ó d i c o : 
P r i m e r a l í n e a de a n u n c i o , 0,20 peseta*. 
S e g u n d a l í n e a y suces ivas , 0,10 pese t i f i 
P A G O A D E L A N T A D O . 
D i r i g i r » » exc ia s lvamente a l a A m m e i a -
d o r * B I S P A N I A , H e r n á n C o r t é s , §, L « . 
T a l é f o n o 606. 
E s t a A g e n c i a d a r é informes gratuito? 
y detalu.dos da todo lo qma s a s a n u n c l a n -
* » 16 • a * r « i « a a por aserlte . a eaaatos *e 
&gw* I t a s « i t o t a t » « a l a s Karti de 
46Bp6tfc>! ¿ « A U * a *m n *4 m**.** •« 
